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Í N D I C E 
de las disposiciones legales y demás asuntos de interás general, publicados en el B O L E T Í N O F I C I A L 
de León desde l . " de Enero á 3 1 de Marzo de 1 9 0 6 (primer trimestre de 1 9 0 6 ) 
Nómere dal 
BotBTlN en que ae 
poolioó 
Presidencia del Consejo de 
Mmisiros 
'B'oiles,decretos da 97.de D¡-
cietEbrnue 1905,admitien-
do la dimisión del cargo de 
Goberuador civil de Le<ia, 
á D. Manuel Durán,y Dom • 
braudo para üicho cargo á 
D. Antonio Cembrano. . . . , : 
. Ley de ü3 de Eoero de 1906, 
reforroaudo les eervicios 
refereotee á P ó s i t o s . ' . . . . . 
Ministerio de la Goberna-
Reales órdeoes resolviendo 
expedicutes de «áspeótiób 
de los Ayuntamieutos de 
Cartaya y Petrel 
Reales órdenes resolviendo' 
.recuisoB 'iiitsrpsestos, por 
D. Uacceiu Pfjin, D. Juati 
...Rodrig-ueí, D. Pedro de la 
Fuente. D. Ramón Crespo1 
y Ü. Tomas Muyo, vecinos, 
_ de Santiago Millas. Bor a 
- vides, Llorass, Cacábalos 
Vepa de Valcaroe y . ü u . 
v . sendos de los Oteros. 
Keal orden de 23 de Diciem-. 
' bie, ordenarido queden los 
•'vrecoDCCini lentos Ae mozos 
rsíníe'iicipseú1; Ids'^  Ayunta-' 
•' iuioutos,' ios,Métficos.COD-'; 
:.- signen .el i perimetro tora-.: 
, . c i c o . . . . ; . . . . . . . . . . . . 
Real orden de':16.de;Fébréro'f; 
" ordéoiindo.áflaBjCorpótarJ 
^ Clones provinciales'.y mar; 
:. nicipalffl, abonen.'á los «c-, 
taalcs empieadóo' de.-Cár'-. 
celes sus . h a b e r e s . . . . . . ; . 
Real orden de 7 de Febrei o, 
. aclaroridó.lusaiticulóeS.'y. 
23 del Real decreto de SM 
de Enero', últ imo, relativo', 
á "eatic'faoér' los derechos 
de inserciOD de anuncios.. 
Real orden -de í ? de ídem, 
abriendo un concurso para 
oír reclamaciones u So de 
' aprobar el reglamento por 
que debe regirse la Ga-
ceta de M a d r i d . . 
Real ordeu de 2H. de ídem, 
' aprobaodo ln papeleta ta-
lonaria y-fallada . propuVs -
ta por la Sociedad Españo-. 
la de Hidrología; Médica, 
para el uso de las agsas 
.; -'. ,mioéro medicinales.. 
Real onlon de 5 de Maizo, 
relativa 4 In exención del 
... servicio roilitar en España 
'de los ciudadanos argen-
tinos. . . . . . . . . . . . . . . - . . . . • 
Pliegos de;-condioianeB pare 
la adquisición de p incs . , . 
Anuncies sobre recursos in-
terpuestos por los Ayunta-
mientos de Rediezmo,Des-
triana, Vegaquemada, Cas-
15 
19.20, 
>28,!e9, 
Íi3 
26 
28 
31 
32 
9 al 11 
NAmero 
dal 
BOLBTIH 
M que u 
publicó 
trt cónt i igo v Saotirgo Mi 
lias. .". 17y22 
Circular rifrrente a la Real 
Sociedad fundadora de Co-
legios de Hcdtfaoos del 
.Magisterio. 25 
Ministerio de Oraciay Jus-
ticia 
Real órdeo de 30 de Enero, 
determinando la - sitnacióa 
de los aspiran ten s U j u d i - , 
cat'uro que ni'^isroo Liem 
. po 1 • eoo á Notarios.'.: 32 
Ministerio de Hacienda 
Réal oiden de 20 de Febrero, -
dundo-re^íefi fi tío dé evi-
-' tar difÍBuilociooes en per'-
'inicio riela renta'del'oleo- -
. ' bul y que .'se figuro en las 
guias y vendis, el nombre , 
. ":y domicilio del destinatario , '31 
Ministerio de la Guerra 
Circular transcribiendo. Real 
. orden de 1?. de Enero de 
1908, dando reglas 6 fin de -
que se iDoorpoien el 1." de 
Febrero en las Cojae de Re-
cluta todos les individuos 
que formanlnscuatroqum-
tas . partís' del reemplazo -
de 1904 . . . . . 13 
Instrucciones yj ,dlstribu'cióaV \ ' 
de íescabui ies uel 4.° De- ' . 
p ó s i t o . . . . . . . - . . . . . . . . . : 24 
Ministerio de .Instrucción' v-; 
¿.publica y Bellas Artes. 
Regliitseoto para lar- Lxpo-
. alciones generales de Be-
'llus~ArteB,-. .v.:¿ . 2e 
Real ordeu de -1.-*.. de Enero : • 
, de 1906, en; que se ordena 
peguen las Diputscionee 
los haberes que devenguen -
. .por personal y m í t é n a l los. 
empipados éu la . Normal -
superior de Maestros.. . . . . 29 
Ministerio de Fomento 
Real orden de lü de Febrero: -
circular excitindo til celo.; -' • V-
de las natoridádes paro que' 
'•' s» duro plan ís's .disposicio . ,; 
. i n e í v i g e u t e s de.caza'. . . . ; 25 
Gobierno de provincia 
Declarando .'la necesidad, de' ' :' 
-ocupBclób;de h'sfiocas.re-. 
;. lacionadasparalucoustruc .•..''. ',... 
;' 'ción de l» csrreterá dé Pe • , 
drosa a Almauza - - 1 
Circulares á los Ayuutamien-
-. tos'interesiiudó el cumplí- . . ; 
"miento de la ley Electoral.. 
de Senadores de 8 de Fe-
brero de 1877. . . . . . . . . . . 2 
Idem ¡i fin de que los Ayun-
tamieotos que se citan 
cumplan lo ordenado en 
comunicación del Sr. Qo-
bertador militar, relativa 
BOLBTlN 
SO aüA M 
PUDIIQÓ 
á-ln revista dn los reclutas 
que se bailan eu sus casat. 3 
Anuaciusstñalaudop axo p^1. 
. ra oír reclamácioues ou \b\ 
construcción; de las carre-l 
teras y .tronos qua-se citau 3,19 
de León ¡l Villácueva del y • 
;. Carrizo, León á Campo del 36 
, Caso, Astorga á Poi-ferra-l 
' da;, La Pola á San Pedro y | 
Toral á San t a l l a . . . . . . . . . 
Circular bariendo saber la -
posesión del csrgo de G o - -
Lernador de D. Antonio -
. C e m b r a n o . . . . . . . . . ; . . . . . . 4 
Idem teferente á. la tranEÍor-
macióo del inspuesto.. do 
- cotisumos é inttírtís'aiido de. 
: los Ajüntamieotós devuel-' 
vao cubierto el estado qoo 
se les remitió al efecto.. . 6 
Idem de la Sección de Cuen-
. tas,-; interesando de los 
• Ayuntamientos preseuteB, 
éstas dentro del mes-de 
Febrero . . . . . . . . . . . . . - . . . '7 
Idem á bu de evitar se jue-
gue á los prohibidos.. . . . . - 11, 
Idem á los Ayuntamientos, 
referenteá reemplazos.... 14 
Idem reclamando á los Ayun-
ta miec tos loe Ínter regato - : s 
-.nos y cartillas del-obrero. .18 
-Anuncio.de, la'i'esolucióh' re-] . . " . 
•.-caidai-eo expedientes de l . 
^.'-aguas'solicitadas' por- doL^.7¡:9í''-; 
(:• ToináS'Valladares, Santia'-717y35; 
go Cubo; Donato - Rodri-l-; , 
.guez;y Casimiro Pardo:. . J -
Idem seflalando dios-y pun-.' -
tos en que se verificara la 
. contrástación'de^pésss; y ,',. 
medidas. . . '.'. . . . ; Í ! y34 
Idem''coñvocandb^á la E i c e -
•• lén'tisima D i p u t í c i ó o . . - >' 20 
Idem elevando al Ministerio ,' 
de la'tjoberoación los et-
/podientes dé suspensión de' 
• Alcaldes y Concejales d e - , 
los Ayuntamientos qué so . 
.. c i t a n . . . . . . . . . . . . . . - ' ¡ . . : . . . : • '21 
Circular tronecnbiendb la del . 
•r.Excmo. 3r. Mioistro do la 
' Gobernación sóbre la Keal 
Sociedad fundadora de Co-. 
' ;;lfgios':de;-'Huéi,fanos; del.; ..'•:;. 
- Magisterio de E s p n ü a . . . . - -  =25 
Anuncio.para oír reclamado- J 
oes ea expedieutes sobre ';-•.''- v 
ampliación de la red de 
distribución eléctrica no 
autorizada por las lineas : . 
del.Norte y La liobU. soli • . 
citada por D. Valentín Gú -: '. '-; 
tiériez 25y38 
Idem id. de la Sociedad Elec-
tricista do Leoo, por. don 
Bernardo Llamazares . . . . . 3b 
Circular prohibiendo la caza. 26 
Idem transcribiendo Real or-
den relativa & reprimir 
desordenes que se originen 
NÚBlWO 
- '«I 
en qDe a* 
pa&liM 
con motivo del pago de la 
contribución 28 
Anuncio di".11 rcsolu'cióa re-., 
caída coti moliv-> del ente, 
rramiento civil de D. Be-
oito N'ievo 29 
Idem stñalflndo di»s ea que 
los Ayuntamienloa tienen 
que presentarte al juicio 
' de exenciones. ' 34 
Relación de los propietarios 
á quiones se les ocupai: Hn • -
cas en el téra-ico de León, 
,: en la convtrupcíói df) la 
carretera de León á Campo 
: de C o s o . . . . - . . 38 
Junta de Icstrucción públl-
ca .—Aüur.oo de h-llárs-i 
vacante el cargo de Secie- ;;.'.,•" 
t a r i o . . . . . ' 4 
Circular de la Inspección re- • . . 
clamando los e^tadcs qne ' .: - .. 
se citan en las publicadas 
en los números 146 y 147¡'- -• •. 
.. del año ú ' t i r r i o . . . . . . . . . . . 6 
Anuncio de Escuelcs vacan-
fes para sii provisión en" -
p r o p i e d a d . . . . . . . . . .'. 28 
Idem de las propuestas del .,, 
. concurso dn Septiembre. 1 
(Adición ol B . O. ) "28 
Subastas de obras en un pa-
bellón con destino al La bo Í ~ .-V ' 
,;:..Mtorio dé .Físicaí..-;eá. la •"¿;~'> 
¿Uoiversidad C e n t r a l . . 2 6 
•. Tribunal Supremo 
Relación' de' It-s plfitos -.in- ;'.;--.H -• 
•v coados auto;fite;Tribunal.;.; '.,25 
Dirección general- de Ad- -. 
- ' ministracion • •• • 
Circular!reclamando, estado,;; r • •í,'-
-1 démostretivq de; la Hjtua ' v ;-v 
• :.cibñ ea *qae se ehcu'entriin • V' ";. 
. los' fAyup'.aiLientos" en - lá. ' 
• rendición de les- cuentas . ;".;• 
', municipales . . . . . . . . ; . . . . . . : "3fi . 
Dirección general de Obras 
publicas 
Subasta de acopios para las 
carretéras de Sahagún á 
Lss Arnoodas.. . . =".29' 
Idem de ref oración del pueb-
le de Mansillii Se las Muías -36.. 
Idem id. de los piintónes- de ;', 
. Camponaraya•. . - . . . . . ; . . . ' . - 36* 
Dirección general de Co-
rreos y Telégrafos 
Anuncios - de subastáis"para 
la conducción de ¡a corres 
' pendencia de V'illaf-anctlíiO, 21 
del Bicrzo it la Estación de> y 
Valencia ,de Don Juan á\ 38 
• VillamaBiiD y Villacé, y de 
BoSar ó Lillo 
Diputación provincial 
Extracto.de las sesiones ex-
traordicarias de 20 de Di-
ciembre de 1905 y 23 de 
Febrero de 1906 . . . . 1 y 27 
fíi! 
a 
!«;• 
¡'»; 
pnblie6 
35 
5, 20 
Y 
32 
Circular pi-b'" pego 'le ¡ms-
oripcioaet: v ii[>cios en 
eo el [ÍOUTÍN OVICIAI. . . . 
Comisión provincial 
DiBtribucién dti fondos del!), 16 y 
Eoero. Kebrerj y Mnizo..) 30 
Precios tljados f or la Coroi . 
sióu y «lCoin;.s;irio da sus | 
n a por sumioistros tui ita-\ 
res ou Dicinoabn, bloero y\ 
Febrero 1 
Pliegos de condiciones para 
las aubiiatas da b ^«rajos y 
vyriotí articulüt! cim iltati-
oo á loe Hospi : i o » . . . . . . . 
Adició i al snauciu du 20 y 
22 D.ciembru. R bra pa-
Íjo del ¡Jo IETÍN OVICIAI. por os A}iii.Utni-jnt'...-<....... 
Circular Kobru débitos por 
cocti gftDtft provinchl. , . . 
Comisión mixta de Redu-
tamienio 
Circuli.r eeñala'jdo dias eu 
qun losAyuniiinietitoahau 
de pruseutaiso ni juicio de 
exci-cioues e it «trucoiouta 
al efooto 
Imprenta provincial 
Rectificación do uu «dicto 
pu P icado e j ol BVLETÍM 
O n o u i . iiúni; l ." . . . . 4 
Montes 
Subastas do apruvechamitta 
tus de reeia» en los raou-
tes que te c iUu 12 
Idem nú ídem Í ' , - Z I meuor ! 
y piedra, es ídem 12 
Idem de pastos y loñis re-
. . Dunciadus por los,pui;blpa. • 12 
, Inspección general de-
Sanidad 
Acui'Ciós de hHÍlhrse vicau'-l;. 
..- .tes ¡os'cargos de Sub'delo-:'';. ; " 
- gauba de Medicin», Farmá- ,r-
cia ;/ Veteriuatii^ dé-' los ; .v 
partidos que se c i t a n . . . .".'l 1 y 31 
'Nooibramieijios ¡i-; v a r i o s -
SubdelegÁSos fle M f t d i e i a t i , 2 8 
Cajas de Recluta de León; •. 
núm. l J ¿ , y de Astorya, 
num. 9 i . 
Reiacióo do los reclutas do 
cstis Cajas de! reemplazo 
de 180Í y rav.«!uD> s udte-
riort's que? 1Í¿IJ aido decía 
•rado? auldaMof y han da 
iLCorpu'rarss el 1." daFa-" 
• b r e r d . - i ' . . : . . . - . . . . . . . . 10 
Audiencia 2'emlonal de 
Valladohd v 
Sentencia iecaidn cp^trVdou ' ' 
Felipo_ Pernia, . . í . . . . \ . .-" I 
Circu la r 11 a uacrí b:endo Reii i . 
orden '«a qa:! se ¡lama U. . . 
ateucióu'oe.ICK Jueces la .• 
: obl igscióa de .cuaipür.a l ; _ 
ar£.'4 'de lalnstrnci'iba di) 
25 de 'Junio de 18.117 .' .':; 34 
Aoa'aeioa dü exámei es no as-.. 
piracres A Procornclorea y.. 
Sftcri'.tai ¡i s üe Juzgados."..34y3& 
Audiencia de León 
Relación de los que h»u sido 
designados para jurados... 15 
BnlKrílf 
publicó 
Andiencia de Bilbao 
Requieitoriaa Ihmand» A Cu 
simiro Ballesteros Alvarez, 
Camilo Blanco Ballesteros, 
conocido por Camilo Rodrí-
guez, Juan Antonio Cañe-
do, Félix Folgtieral y C i -
priano de los RÍOS 8 
Audiencia de Falencia 
R e q u i s i t o r i a l l amando á 
Eduaidj Rodríguez Barrio. 
Minas 
ResU'.neci de las cuentes dei 5 
por 100 de ios depósitos .— 
4 ° tniuestt.i do 1905 
A-.uuc.-oiJ ¡idniiiie'í.dii l,,^ re-
nu'/ciae tío las micas .Ber 
liu 4 " . i Deseada» y tAm 
pliucióu á Lucia.» presea 
tiidüs por; b. P. Bk'iops 
Facundo Alonso y Teófilo 
Rodríguez ..' 
Idem becieodo saber á D. Au 
gusto ¿andino cons-gne el 
papel ce reintegros por 
petteiiencias y títulos de 
la m m í • A u r i a b e l l a . . . . . . 
Idem declarando caducadas 
las concesiones mineras ¡ 
que se relacionan 
Idem de balwrsido aproba-
dos por el Sr. (ioberuador 
los expediei.tee miueros 
que se rúiacionan. 
Idem declarando rehabilita-
da la conces ió j minera 
«La Lucila,» eu Vuzme* 
diano 
Edicto oolicitaodo 10.) perte-
; neacias para la miuu «Ber-
, lio 4.',» en C a r u c e J o . . . . . 
Idem ídem 8K ídem «Beríin 
• -5.', ''eu PÚI . fdrrada . . . ' . . . . 
Idem idem 19 ídem «Berlín 
fi.a,» en ideín. 
Idem.idem 9il;«Eugenia_l.a,»¿ 
en'Rodiezmo. 
Idem ídem. !27,.idém «BarliD; 
, ;-7.a,».eu Coug-Vato . . . " 
Idem' idotn': á5 idem Bei-lió' 
.8.a, » eu CciiíU'OpüdaratJ..;.. 
Idem ideal. 40 .iutiiii'' «Reaii-
. d«d, • en. Rodiszmo... i : : . 
Ideui ídem 151 idóm «Betiia. 
'9.a,» en Piratuo oei S u . ' . . 
Idem icem 12. idetu '« Barliu 
10,» eu idem. 
Idem idem 96 ídem <Julia» 
en C;irücodo.l. . .". 
Idem idem BB ídem •Beríiu 
12,» eu Carra 'cedü lu . . . . . . 
Idem .ídem 71 ídem-.•Berlín 
; "18;; st: POL ferrada.;.... ¿ i'. 
Idem idem i 14 idem «Berlín 
1 11,» eu i i lüm.; . . . . ' . . . 
Oficinas de Hacienda 
belegáción.f-^-Trunsciibiendoy 
Roal orden mítruccionesfa-
• .'cílitaiido'á ioscotitribuyeíi"-
, , . teri.óbr todos conceptüs j 
: á los compradores de bienes 
nacionales la manera de. 
solventar PU« descubiertos 
' cod el Tesero y legitima! 
la posesión del' exceso de 
" cabida que puedan tenor 
las fincas compradas . . . . 
Subasta de maderas en Gra 
defes 
Reclamando de los Ayunta-
mientos relaciones de los 
16,38 
39 
8,38 
y 39 
8 
i , U , 
27 y 
38 
21 
23 
6 
7 
) 
"12 
13 
13 
19 
,21 
21 
23 
31 
31 
32 
19, 22 
y 31 
10 
upruveehamieotos que de-
geeo utilizar durante ei 
año forestal 16 
Abriendo el pago de losrecar 
gos municipales 21 
Haciendo saber al dueño de 
la mina «San Aotonio» y á 
los que se relacionan; que 
si no satiefdcen el débito 
por el canon ss solicitaiá 
ia caducidad de las minos. 24y29 
l o t e r v e n c i ó i . — R e U c i ó o de 
los pagarés de bienes desa-
mortizados cuyos venci-
mientos corresponden á 
Enero, Febreroy Marzo.. .5,19,30 
Circular con iustruccior.es 
para el pago de iutereaís . 
delaUeudu. 27 
Circular 4 l is clases paeivat, 
revista anual 33 
Admioistrauión.—Circulares 
relativfis ú los impuestos 
. de utilidades de patente»/ 3, 16 
de Médicos; 20 por, 100 dai30,36 
propios; 10 por 100 de pe \ y 37 
sas y medidas, y 1 por 100 
de p a g o e . . . . . . . . . . . . . . 
Reclamaudo los repartos de 
consumoe, expedientes de 
medios y de la matricula 
iudustdal 3 
Circular á las Sooiadadet 
anónimas y A las comandi-
tarias cumplan h. ¡ey de 
27 de Marzo de 1900 y el 
Reglameuco de 29 de Abrí! • 
«3 1902 .6,24,33 
Referentes al impuesto de 
transportes 10 
Traoscribieodo Keal ordo 
por la cual cesan en. sns , 
cargos ios luspectoreK es-
peciales de ;:> roma de! ai-
. cobol que se C Í t a n V . . 11-j 
Relación iie' las"' bíiiitidades >..' 
. que pb.!' el 3 par 100 bao de 
satÍBf.<oer'lo.s duiiños de las 
minas qiie:sa citan . . 1 2 y 3 4 
Anuncio sobre i r i o a a t á c i ó n % 
de parcelas . ' . . - . . . ' . . . ' . ' ' • ¡2* 
CiVcu.ár,.ref8reüte al irap'nes" ' 
. to sobre carruajes'de lujo.' . .,'16 
'A'üu de q'tielos Aynsiamien-.- ; • 
. tos?i.: greeen los consuniós. 16y31: 
Traiisci ibiendo Real or'd¿d"de7,L 
,"'29 de: Enero e. 'iLt:tiuccm- . 
nes-sob'íe la contribución 
u r b a u a . . . . . ; • . . 22y34 
Ueclnmaudo d é l o s Ayiifcta-
mietitob íclacióu de ios 
expendedores do exp.osi -
vus al-efecto.del-impuesto 
• sobre ülílidades. 22 
Reclama ndo de ios Ayunta-,23, 30 
;mieotos el .padrón 'de c é ! ' y'" 
dalos p é r ' o o n a l e s . . . . . . ; . . ) • , 9»"..'. 
Cédula de notificación , ex pe- ' 
.;.dida contra', el -Alcalde de 
. M a t a n z a . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Idem de hallarse al públino el : 
padrón de cédulas''dé )a ca-
pi ta l . . 29 
A fin de qué loé conti-ibnyen-
- tes presenten relación de... 
Jae alti-s.-y. bajas' sufridas','' 
: en su i'.que.íu ... 29 
Pliego .do ;cóndic!0!ies paro ' j . 
énajeo ar las minaaLque se 
citan. 30 
IcstruecMOnés á los Ayunta-
mientos para la formación 
de los amillaramieotos... . 23 
Reclamando de los Ayunta-
4.1 
BOUTÍK 
•n qu«H 
pnbUoS 
mieuto?i los repartos de 
cooeumos 35 
Administración de Rentas 
A r r e n d a d a s , — A n u n c i o 
nombrando Agentes para 
vigilar y evitar el contra . 
bando de pólvoras 21 
Tesorería.—Anuocíos nom 
brando Auxiliares de la Re-
caudaoión de las Zonas 
que te'citan.. 13y 16 
Decraraodo incursos eu el re 
cargo de primer grado á 
los deudores de contribu-
ción 
Relación de los Ayuatamien 
tos que uo han satisfecho 
la multa imj.>uepti» por el 
: Sr. Delegad..- cu 1'. de D. 
ciembré último' 3P 
:Haciendo e&ber que la re-
cauducióuvoluntaria d e c é -
dulas personales da piia-
cipio en 1.° de Abril 39 
Ayuntamientos 
Anuncio de halltrín al píibli-
. cu las cuentas muDÍcipalesI 
de loa Ayunttmientos de , 
Las Oiritáaa, .loara, Cas-
tropodame. Valderrey,Cal-
' zadn del Cotu, Brazuelo, 
San Ancrés del Ríbauedo. 1, 8, 
Aatu'rga," Villamarcin de 11,12, 
Don Suncho, Trabadelo, 13,15, 
Reyero, Destriaua. Santa 16.17, 
María'de. la Isla, Villazau 18 y 
zo, Castrillo de loe Poiya 19 • 
zares, Gordonciljo, Acevá-
do, .IzigreV'Saíol icésí del • 
'. Rio, Boca oe H u é ' g s u o , E l 
BurjfO, Sáq Eiuiliauo.San 
ta Marina del Rey, .Oa.íti,-
zo y L u y e g o ; . . . . : ; . . . . ; 
Idem Sancedo,"" Vegaqüemii" 
'da, Villagntón, Frcsu.edo, " ; 
. Salamón,, Cáiial«ja*,".VUÍa - . " 
verde.de, Arcayoa, Sót'ó de .*::s» 
la Vega, yjllüdúc'gósá Cró -^ ^ 
mene», Vaiderrue'da, Ar' 
••..ganaa. P.ijares iln los Ote.-
^'rps, Mátaücón; VilUqueji. 
. dá.c' Cnlzariá.. Valdembriij 
Igüaña, Moliuaeeca, A¡va;' 
res, V¡¡tare'éf(>a,vV.i!lazaEi-
', zo, Vai.verde E.i'üqvie.'Cnsv 
trefuerte, S l í t i ' ' C r i s t i n a , 
VegfamiénV-'Tu.fguí,; Villa 
braz, Piiratizaiifis.' L'illó, 
S.íUtiaguMili.'is. B iráa, Ct 
rrocora. Ss l to i . Bembibre 
y.Cistieroa., 
Anuncio de'.hallarse al públi- - . 
. co el reparto, de7 consufiiiis,. ^ 
• de Valderrey, Algadpfe, 
La Pola,.'..Yill'nobispu, Ma- " . *-
:ta!la'u'a,.-Ssuta-Elena, Pa- . ' . ; "; 
.-lacios, Gu20>'5o6, tíortlOD • . v. ... 
cilio. Arción, -Sahta'-'Cris- . , ;r 
tica, Perauzoiies,; Santo 
Colómbii' de, Soipozo, La •'•"•'.'".''•';' 
. Robia, Castrocalbón,1 V i - ' , , V. '' 
Uademor; Póbioauni, y¡> 'y. 
( íacerveío, Villasabariego,.! 
Rabaiiiil, Argniiza, Cairi .T", 
zo, Aüja . 'Rodiezao , 'Cas 
: trillo de la Valduerna. Pá-..• .•. 
ramo, Vegas del Conrado, 
¡San. Esteban de Nogalus, 
-"Llamas, Molinaeeca, lie- . 
güeras . Corul oo, La E r -
Oiua. Truchas, Vdbqui-
lambro, Villumorntiel, Ca-
breros del Rio, Carucedo y 
Riego de la Vega 1 al 12 
¿0,22, 
¿4,25, 
27,29, 
31,33, 
n,35, 
37,38 
y 39 
húmero 
d«l 
Bourrltf 
en que ta 
13, 15 
al 20, 
¿2,23, 
•27,29, 
H2,35, 
38 y 
3» 
1.2,3, 
6, 
10 y 
12 
í d e m Vag-anenzí, Garrafe, 
Oduci», Posada, QulDUiia 
del Marco, Vjllablino, Bus-
tillo, Santiago Millas, Be 
nuza. üuas' idos, Noceda 
Corvilios, Balboa, Buróo 
Campoaarsya, Campo do 
IB Lomba, Sao Justo, Vi 
lloaeláD, Vega de Valcat 
ce, Vuldeiresuo, Qumtana 
del Castillo, Villadecaoes. 
Destrinoa, Oorvillos, COL, 
gesto, Villübrazy San Justo 
(Anuncio de hallarse al públi-
co el presupuesto de aibi 
trios oxtraordinanosdeSor 
Millíin. Riego, C h o z a s 
, Leóa, Barrios do Sahs , Ar 
ganza, Val de San Loren-
zo, Armuma, M a n s i l h 
Mayor, Valdefuontesj Tra 
badelo | 
Sdem Santa Elena, . Campo J . 
naraya, San Adrián, Sa- | l3,17, 
riegos, Villasabai'iego, ¥¡ .123,28, 
llaquilambre, Vegaquema [ 27 y 
da, Villedaogos, Ardóa ¡ \ 35 
BerciíDos del P á r a m o . . . . I 
Anuncio de hallarse al publi 
co la matricula ludustnol 
de Quintana del Castillo. . 1 
Idem el padrón de cédulael 
personales de Llamas, San 
Justo. Quintana y Congos 
' to, Coí gostó , 'Val le de^Fi 
nolledo, Corvillos, Noceda 3,5,6, 
Turcm, Joarilli, Faboro, 8. 11, 
San Andrés", Quintana-. de l l l2á l l9 . 
' Castillo,CooHbelos,SariKs-/iO,22; 
tebao de Valauezi, Sautoi 24 
• Martas, San Cristóbal dt y 32 
la Polantera, Quiataon del 
Castillo, Osuda; Viilamonr 
- -táo, Sahe'gúo, Matodeon y 
" Curracedelo...'. 
Idem ei'- prosupucsto de gas-j .-. 
tos carcelarios de-los pár-i, i § 
•'^rtidoB.juiíóii lesdo.Astotga.l .g-ó ' 
Valencia Don Juan, Villa-[ g . ' . 
' . franca, La Bafieza.Xa V e - l . - .'• 
«•'-"oill.»i Murías j Pobferrada."] t 
• '-Idem .cl plano do:*slineación : :'• •• 
". "de. uní terreno lindante con 
' . la paeotócilla' de Santn ' 
. Aua ( L c ó o ) . . . . . 20 
' Idem de subasta de arriendoV 
* ú venta libre de' vanos ar-H, 11 y 
tioill.os.d'e.consnmqen Lla-'f .24-.: 
. mbsl' PabeVo' y Sahagúo ' . . j 
. Subasta dé una casa y parce-
k8diit6<reo.óVá'¿logíiyQn- ,, 
"I tamientos de Bastillo, Cea 
.;: y-Villaaiontan . . . . ' . . : . - . .'.'.aQy 32 
^ Idem de.uná.váca 'eñ Carba... 
>•: i - j a l (Sai'iég-os)^.... .<;-;:.,/i-' - :.:;:8,. 
Ánúiioid'fio de'siindí y .aaio.';, 
' jona,mieuto de terrenos .yW, :15,' 
. cañádas'^en ';S,¡n-- ADdrés.!-¿4¡" 30: 
. Zotes,. Peranzánes y Sa'-) y 38 
riegos,.. .• ' 
Idem de haber solicitado una r 
parcela do tefrano sobran-
te de la via pública D. An- . 
'S-onío Hidalgo y D. Padro 
Quintana. . . 13y l6 
17,19, 
21,2&, 
D0.31, 
32,33, 
:)&, 36 
y 37 
Idem para que presenten las 
alt£B y bajas sufridas en la 
riqueza los contribuyen 
tes de Bembibre, Puente 
Domintro Fiorez, £1 Bur 
go, Igueña, Villarejo, Tor-
cía, Castropod^ime, Oseja. 
Villabraz, Valverde E a n -
que, Boflar, Villaquilam-
bre, Matadeón, Santa Ma-
rina del Rey, G a m í a , Ve-
gas del Condado, Acevedo. 
Carrocera, La Robla, Villa 
mañáu, Brazuelo, ftiaño, 
VegsqU'imada,Joarilla,Mo-
linaseca, Santa Cristina, 
Villablino, La Erciua, Gor-
doncillo,Gra]al, Prado, Mu 
rías, Pozuelo y Oré me a es 
Distribución de fonuos ae los 
. Ayuntamientos de León y 
Astorg 5,l8y30 
Extracto de las sesiones cele-)9, 17. 
• bradas por los Ayuuta-/l9,23, 
mientes de Leóa.Gradefes.f 2.c> y 
Vuldevrey y Vi l latunel . . . ) 3a 
Estadística de los nacimien-, 
tos y defunciones ocurrí J l l ,14 , 
dos en la capital, en los: 21 y 
meses de Diciembre y Ene-t 34 
ro ' 
Convocando á los represen-
tantes de los Ayuntamien-
tos del partido de Poife-
rrada para examinar el 
presupuesto de gastos car-
celarios . . . . . : . . . . . 18 
Señalando dia en que han do 
presentarse los mozos á re 
VISIOÜ, los que uo lo veri-
ficaron el primer día, de 
vlus-Ayuntamientos oe.Ce A , 
• bamco, Bembibre. -Beroia- ¡%Í' 
nos del Páramo, Santa Ma-í 
ria ;diil Páíiimo, Sa'ú Justoi 
Turcia, Brazuelo,Sahsgún. 
,Quintaña'áer''Caítiliu, Ca-
rrizo, .Lú'yego 'y . Palscios 
del Sil ' 
y 38. 
Anuncio de uo acuerdo del" 
! 'Ayuntamiéútó de"Valencia / . ! ~ 
Don Juan sobre~enajena-- • 
. ción de una inscripción del " ;;' 
.'; 4'por 1 0 0 . . . ' . . . ' . ; 32 
Idem declarándo la ausencia 
. dé. más de dio/ n ños de los 
padres de; los^mozós qoe se : 
: citan, del Ay untamiento de 
• Soto de la V e g a . . . 33 
Idem seg tegaudo 'á tus efce-
.tos eloccoralés ' el•, piióblo.í 
.. ..de LlamérSV.de la Sección':" í 
1 •">'y que:'pase á la.2.*.;'. ' 37 
Idem de habeiso núsentádo- ': 
.do,.la casa paterna y del 
"domicilio conyugal,- lás ' - , 
.' /persouss.que se. c i t a n . . . . 1 al 39 
Idem de hallarse vacantes losi; ". 
cargos de 'Secretario . del.'.:: 
-; los Ayuutoraieutoa dé Lia | 3 ¡ 4 , 5 , 
mas, Bunavides, Sau Es-I 13,16, 
toban do Valdueza, Reoe-ii!3,M. 
. do, Campounraya. Villaza 132y33 
la, Paradaseca. Quiatana! 
del Castillo y B e n u z a . . . . / 
NAisiro 
dol 
BOLETÍN 
«o qu« ta 
publicó 
Idem Médico de Riego de la 
Vega, San Adrián, Vega 
quemada, Lucillo, La Er 
ciño, Bembibre, Cabillas 2,6,7 
de Rueda, Quintana y Coa- 11,14, 
gosto, VegamMo, Villa 18,19, 
megil, Magaz, Villamizar, 23,24, 
Folgoso, Eccinedo, La E r 29, bO, 
ciña, Vegaquemada, Be- 31 
nuza, Mansilla Mayor, Cré- y 37 
menes, Corvillos de los 
Oteros, Onzomlla y Vega 
delofanzones 
Idem Farmacéutico de Riaño, 
y La Vecilla 24y39 
Idem guarda jurado de Villa 
nueva do las Manzanas.. . 4 
Idem OScial de Secretarla des f>, 12 
B¿mbibre, Villiisabanegot y 
y L e ó n . . ) 28 
Idem Depositario, Recauda-! 
dor y Agente ejecutivo dei 
Valdepielago, VilUnuevii[4,7,8, 
de las Manzanas, Villasa \12, 20 
bariego, Gusendos, Santal y 22 
Mana de la Isla, León y Laj 
Brema.. . ] 
Extravio de caballerías y re ( í g " ^ ' 
' y . ."•••••••(sOySé 
Juzgados . 
Sentencias. recaídas contra 
0. FedericoCabaoes. Fraa 
cisco Mouterrubio, Teresa 
Silvan,''DotDicgo García 
Feliciano .y Segismundi 1,5,9, 
Rey, herederos oe José 11;12, 
García y García, Uámasi [ |5,17, 
Gonzáltz , .José." Sarthói ) , \ l8 ,19 
José Gómez Murías, Calix-(''¿0122 
- to López, Dulee Gonziiez '¿3,'¿5, 
Fausto Caballero, José D.'o£ 2H,3l , 
Valmori, Fernando Rodri 33y37 
guez, Fructuoso González 
José . Montero, José Sar 
thou, Marcelo Villoido. y 
José de Castro Rodríguez.' 
Cédulas de citacioa expedidas 
, .contra Modestaí Murtinez,'.'.-.. . 
.^Bafoel.' .Postía;'''PrimitiTa . 
.Marcos,' Jote Blas Curre-
i ra, "Alejo Luengo Lobato, • :' 
. -Antonio Fuertes. Manuel - "" -5 
Alonso',--'Angel - González;. V [ i h.: 
. .Pascuál jdé ' nRío , : Marcial '-,V ;>; 
Mártiuez.'-AvéliiO Meado- • • 
. zí>*, Santiago '-Manilo, Ma-.,:2" 
. ¿üerMirot , José el; Capá;:'• ' . : ';; 
taz (a).J.osept, l l i ó y Cora- . : 
. pañia y ¿ierra, ai criado, f ' 
.; que fué de Diego García. . 1 , 2 y s 
Id'em'Juau Murán Flecha, dos/ '.":, 
golii'gos que pernoctaron' 
eú casj de M.iiiiís Moti ía 
.".el dia. ÜS de Noviembre, 
Pedro López del Riego, 
Franciscu del Riego, 'b i -
m&a.Gárcia, Muíú AWatez 
.García,. Téres'a, Josefa " j 
' R a i ó n a / O a r c i a ! Álvarez 
Fréncisdo Echevarría Aguí 
,rrá,;.'Si¡v'í:rio.. Garcia,vAn 6.7.8 
ttiuio l'ri.-u. Cordero, Ama- 11.13, 
doAramburo, Aurelio Aloo- | ¡4 ,16 
-. 00,..,Bernardo Matacháüa' .17 y 
.". José.Aloni-ü y.otros'dos in 18 
• 'divídaos. cuyas": seüaé; st 
cit.in, Joeé Sao JOEÓ, Fer-
cando Virosta. Rogelio Ma 
" ta; Erariciséo. Urespó, Ma 
nuel Pérez Ponce , -Víc tor 
González, Rafael Posada 
Lorenzo Rubial, Juan Ma-
nuel Morán, Bornardo Vuel-
ta y Gregorio R u i z . . . 
20,22, 
23,24, 
80,31, 
32,33, 
H8y 
39 
d«l 
BOLITlK 
«a dttf M publlaé 
Idem Mariano García Rojo,) 
Carlos Hernández. Felipe 
Hábia, Tomás Fernández, á 
un tal Policarpo, Agente de 
embarques, Tomás Rivera 
a un cabo de la Guardia ci-
vil del puesto de Vigo, Vi 
ceute Láiz, Domugo Ba /¿5,28 
rrios, Maximino Fernán- y 29 
dez, AntonioSiiárez, Frao 
cisco San Podro. Segundo 
Salvador, Herma 10 López, 
Francisco Rojo, Angel Cue-
to y Segundo Herrero 
Idem Domingo Fernández, 
. Anastasio Alija, Adrián Re-
bollo, Antonio Domínguez , 
Fernando González, a un 
sujeto cuyas seüas se c i -
tan, Salvador Viilayándre, 
M a x i m i l i a n o A l v a r e z , 
Isaías Fernández, Fruncís 
co García, Fedonco Gar 
cía, Pedro Amadeo Criado 
Manuel Itiiesta, Agustinlsf'm' 
Iglesias, FructuoBoMacha-r.í;. '•> 
do,. Constantino Alvarez 
'." Severino Sames, Fructuo 
so Fernández, Agustini 
Diez, Leopoldo Las Veci 
Has," Peifecto Uodriguez. 
Narciso. Rodríguez. Rafael 
. Miguel Sánchez, Manuel 
Pérez, BonignoCostro. José 
Garmóa, José Mayliz y 
Matias'Fernández. ¿i 
Cédulas de emplazamiéntol 
. expedidas, contra Primiti l 
va Marcos, Aotouio Suá-i 
rez; Francisco López. An [ 8 ,13, 
I- .drés Goñzáiez. Cándido Al- \20„30 
vares,- .AoietMio Rubio ¡ y 35 
Guillermo de Abajo, Nico l , 
lás Botes y Santiago Mar ' 
. t i c ez . . . ¿ . - . . . . . - ' . - . . .'iij 
Cédula de botíflcacíón contra .1; • •,.. 
..'José Varelay^Edíiardo Sáa-¿-, . . - '.' 
^ vedra . . ; . . . . . . . . . . j 29 
EdictO'llaniando a los panen- . 
;., "tes dé'Isa bel 'Co.'.'.--1 -y ' P'a r • ' ' ; ; -,'.' 
:'do, deSapirutia, y D." Mar- • . 
gárito'Rb.bles' Viriuelá.'.'';'.j;>l 6y;36 
Id.ein.irámaridqá'M?lcliorS'6n;i;- . 
",. toa.al padre ó ropréseñtáii; ] . , . ! 
, :.lé. de: .Francisco Alvaréz, 
: Diez, á los qu e se crea; 
" "dueños de ntia oveja me 
-. riña,- Pedro Merino, 'José/ 
Fernández, Anto.sie Alon-
so,' Rampu ^Martidcz.y, Vief'l 
tórin Fernández. . . . 
Anuncio dé haber sido halla-.' 
" do el cadáver dé una mu-
' mujer COJÜS sefliin se ...ci-
tan, oo. lórmito de Huerga 
do Gaiabaliea. . . . . 
Idem sobre conet i tución^de ;-
:V'>coo8ejo::íe;fami;d»' i Fidel' 
Sahagúu:. . . . . . . . . . . . . . . - . . 22 . 
Idem sobr'e-YdevfUuciÓD .de.; ,'• 
; fiaezá'- de! Pr- curador dda .', r"' ' 
ÍFráncisco' Rochá¡y-de.l':Re- " í. 
'gistrador D! Buenaventura - • 
' : .Agul lot ; , - .v; . . . .V. ;" . . . . . 21y31 
Idem,de hallarse vaeóiito el . 
caigo deSecretario do'Bar • / 
- j a s y Páramo del ,Si l: . . ..... 19y 25 
Veóta'de fincas paia-págo de' 
16,20, 
24 y 
25 
16 
cestas de José. Rodríguez 
Pedro del Pozo, Jacinto Re-
bollo,: Estanislao Romero 
Marcelino Goi.zilez, Ra-
món Blanco, Urbano del 
Rio, Balbino Marcos, Ra-
món Blanco y Gaspar Baza 
24.25, 
35,37, 
38 y 
38 
BOLBTtH 
en que se 
publicó 
Idem pera pago do pesetee de 
Valeriano Suinez, Joan 
García Celis. Lorenzo He-
rrera, Mateo Manioez, Ka 
món Lagartos, Deigracias 
Mencia, VaieutiD Ordóñfz 
Hermenegildo Fercáodez, 
Ramóu Fernández. Grego-
rio Viñayo, Julián Viñayo, 
Luisa Caneeco, Severiaoo 
Alvarez Antonio Mata, Pe-
. dro Villar, Francieca Váz-
quez, Pedro del Pozo, Jnat: 
Copete, José Párarflo, Vio 
tor Pérez, Pedro Rabio, 
BerEerdino. Vivos, Crisan 
ta Prieto; Pantaleón Ló 
pez, Bita Diaz, Pedro R u -
bio,Esteban Carnicero,Ino: 
cencío Mañanes. Teodoro 
Fernández y José Páramo. 
Anuncio sobre información 
posesoria de las fincas que 
se citan solicitada por doña 
Lorenza Sil ve. 
I , 4.6, 
8,9, 
I I , 12, 
17,18, 
21.24, 
26,27, 
28.29, 
90,33, 
Sb, 37 
y 38 . 
37 
Anuncios oficiales y 
particulares 
Venta do fincas por débitos) i , 7, 
de contribución . . . . \ 1 6 y 2 3 
Cédula de requiriffiieñto con 
tra D. Cavetano Araujó 
Crespo y D.* Filomena . . . 1 
Sociedad Económica de Ami-
gos del País: lista de los 
Número 
del 
BOLETÍN 
en qoeie 
pollioi 
socios que tienen dere-
cho electoral para la de Se 
nadores 2 
Universidad de Oviedo, idem 
idem 6 
A c a d e m i a Médico-Mil i tar; 
convocatoria A oposiciones. 3 
Edictos llamando A los reclu' 
tas Angel González, Anto 
nio Villanueva, Regociano 
Alvarez, Isidro Ballesteros, 
Maximino Alvarez, Julián 
ViBayo, Julio Manuel Fe 
rreiro Suárez, Manuel 6ár 
;';oiii, Federico Diez, ilatei 5,6, 
Rodríguez, MarcosGance l í , Í 9 , 
do, Manuel Alvarez, Timo-\22,23, 
ten Alvarez, MBXimiliano/29,31, 
Diez, Rafael Fernández 32 y 
Epifanio Barrios, Francis 38 
co García, Baldomero Gar 
cía, Miguel Meléodea, Eu-
logio Rojo, Simeón Gar-
cía, Maximino Alvarez, Bal 
bino Fernández, Ricardo 
García y Baldomero Cade 
Idem Pedro Garcia Diez. San-
tos González, AntonioSuú 
rez, Antonio Fierro, Ramón 
Juan Prado. Juan, del Ve 
lie, Julián Bayón, Joaqain 
¡ Morán,Felipe Duque, Fruc-
tuoso Garcia, Manuel Diez 
Orejas, Jacinto González 
N Amelo 
del 
BOMTiN 
en que 
puílitf 
Eloy Rodríguez, Nemesio 
del Blanco, Luciano Rodri 
guez, Pedro Castaüón, II 
defonso Diez, Antonio G u - | 
tiérrez, Federico Bobis, Plá-, 34,35, 
cido Rodríguez, Isaac Can-]36, 37 
seco, Leónides Rodríguez,' y 38 
Florentino Vega, Tomás Al l 
varez, Manuel Martínez,l 
Camilo González y Manuell 
Guerrero | 
Edicto sobre conmutación de 
fincas de la Capellanía San 
Antonio de Padua, en San 
Miguel del Valle. 8 
Ley del Timbre. (Fo l l e t ín ) . . . 9 
Subastas de armas recogidas 
por la Guardia c i v i l . . 11 y25 
Señalando dias y sitio donde 
. se cobra la contr ibuc ión . . 
Subasta de obras en el con-
vento dé Sancti Spiritus, 
de Astorga, y en. los tem -
píos de Boñar, Trobajo del .' 
Cerecedq.y Castellanos.. . 21 y22 
Edicto llamando á loa¡que se 
crjnn con derecho al pa-
tronato de Santa Bárbara, 
en Villabliuo 
Reglamento para el servicio 
de Inspección del Trabajo. 
( F o l l e t í n ) . . . 32 
Idem del Cuerpo de Veteri-
14 
24 
Daríos Titulares "de Espa-
ña. (Folletín) 39 
Incidencias de la Comisión 
liquidadora del Batallón de 
Puerto Rico, núm. 5, que 
puede solicitar sus alcan -
ces Juan Blanco 36 
La Sociedad Electricista de 
Astorgá convoca á Junta 
general.. 3 y 21 
Idem de León, idem 18 
Papelera Leonesa, i d e m . . . . 8 y 31 
Sociedad Leonesa de Produc-
tos quimicos. i d e m . . . . . . . 17y30 
Idem Vcsco-Burgalesa(enli-
quidación). 29-
Comunidad de regantes de 
Campo de V i l l a v i d e l . . . . . . 28 
Subasta de leñas del Abese-
do deBiusera . 12 
. 121,23, 
M. Mardones, Médico Ciru • ] i 5 , 27 
jane . y 
29 
Extravío de caballerias y re-
nes . . . . . . . . . . . . . 4 , 7 , 2 8 
L E Ó N : 1907 
Impide la Diputación proYiutial 
Í N D I C E 
de las disposiciones legales y demás asuntos de interés general, publicados en el B Ü I . K T Í N O F I C I A L 
de León desde l . " de Abri! á 30 de Junio de 1906 (segundo trimestre de 1 9 0 6 ) 
Número 
del 
BOLETÍN 
Presidencia del Consejo de 
Ministros 
Ley fin &tf ¡ia Meizo paro la. 
rfpnitií ¡oí. cié ios ne'itGs 
ccijtrn la Patria 7 d Ejér-
cito 
Real orden de !¿i! do Ahril ¡0-
tereaaodo el oumplitcieoto ' 
do l*1 ley uijterior 
Ministerio de Estado ,. 
Olrculnr .y rehición de Iss 
cantidiides rpcsiidiidns que 
se ecvi in .a Tierra Stiota".., 
Mimstmo de la Gober-
nación 
Keal urde» de 11 de Abril, 
. relotiva «1 'oombraroiráto 
de Médicus titulare?, Auxi-
liares de los que eonst í tu-
' jftt el Cuorpo de" Médicos : 
' de hgijBN roicerHles;; . . . 
; Idem 'dé3 do Majo-resplvien-'-
di¡ recurso del Ayunta-. 
• ' -oiietíto de Corulíóu,'. rola'. •;. 
' ' tivo ál contrato con el.Mé- .' 
dico ' 
Idem de 9 de Mayo .desesti- . 
rimi.do recurso interpuesto 
.'por'.'el Inspector de.Sani-
dad.de.Suadíilsjára . . . . . . 
Idem de 16 da Abril rela-
^: t i v a á la suspensión del 
Ayuntiimieiito. de.' Llamus 
"-. dé la K i b . e r c . * . ^ : ' . . -': 
•', Idem de la.'deMayo, aclsrau • -.. 
y d o orticnlos de' la"1, ley del . 
' i . í r f D é s c a D s o , D o m i n i c a l : . ,.; 
: ; -Idem;dé' |8 dejdemrir.fiu de"-'; 
quo les ^Aicwldcj.se aba-
., tepgnn.de,yisarjai autbr'i -;, j 
" zar ia íguias lo . 'Vf ndis para.. , 
: ;. la bit c u i ¿ció:,' dfl: á zúca'res." 
" . y slcohc'.é's..'.•.•.•.'..'....•.y-:-
Idem d e j í d» rdem,: relatiTa 
;- á,;laB.6eL;zas que por'dote-
• . - chos .'dn réeistro '-deben 
abonar 'IEB Compañías de • 
: ; S p g u r ó s y Sdciedodes.;.'. • 
' í ldem de"23-de Mayo, resol- . 
:" . Tiendo recurso interpues- . 
to por U. Juan Antonio 
Nuevo . . i 
• Idem de lü- do. idem; resoj-
viébdo recursó:' contra el ;-
, -Ayuntamiento de Alcalá .. 
- del J u c a r . . . . . . . ¿ . . . i . . . . 
• ;ldem: dé 28 de idem yí léy de. 
j . ; '¿1 de"Jul]ó::do;1895;'prohO ' 
':. hiendo.- la • *f¿br¡c¡ición y 
••:-.V'vénta'de'T¡no's artificislee. '• " 
Idem de 29 t'o Mayo; »d- . 
miCiecda desuo ¡.* de Julio • 
el servicio de preoaa para 
Italia.; 
' Idem de 20 de.Junto, con-
cediendo indulto ¿1 los mo-
. zos.déclaradcs pró fugos . . . : 
Ministerio de Hacienda 
Real orden de 9 de Marzo, a 
fin de que los representan-
tes de la CompeBia Arren-
49 
BOLETIN 
en que se 
liublicó 
48 
'.68 
60 
61 
63 
•e.. 
61 
66 
66 
68 
70 
76 
76 
detaria de Tutiaeos- fiv he 
Cí.-p¡t;i!cs ,iu f -rovuici j , í.n 
buti^í tN'ir iitiii.'íí.iv»!» ¡i In's 
nos cuino iijcitiirios .en . !á".; 
tarifa i údi. '2 de'la ley do' 
' 27 «8 Marzo'de 1900 '. 
Idem de 11 Mvizo, i fio de 
que so apliquen los dere-
chos de la yogur-da tarif« 
del nraccoi y l»(f .ver.Kjf» 
.dé,-las NncioEfs conveoi-
, das ñ ]ñs' i t e : c ü ' ciys ita — 
liaoas.-. '. 
Idem ue 6 de Abril, ¡¡obre 
• boco.de indemoiziciones : 
y tramitación CIB expedieíi- ' 
tes que pvomnovan las co-
fradiüs y Ueima.n dad es por 
los bienes que so leo ven-
dieran en.vir tud dn leyes 
desscK'rtizadoras 
Idem de 1.° de Junio, acia-
ran'lóel premio que. deben . 
cobrar' k s h&biliiíVdós 'de 
• Maestros. •. 
Ministerio de Fomento 
Heal orden do 1,0 de Abril, . 
. reclamando, de los.Gerun; 
' tes y Diiec'toree de las fá- ; 
brioas de ÍDdusti ias datos. 
;'coiicrctos acerca de la pro- : 
ducción auuiil, "exporta- .. 
cióu, númoro^de bbreiosy 
jnrnales.';y:ri'':-;\%.,';.;..:¿ • 
Circnlár'á fin.'de'ijue s V c n m ^ ' 
¿.plan'?los ' :"ort¡culfS''l83-yv' 
"'.i35' "de i las' instrVcciqr.es -
. réglaméntariás.para el s'er-
..-^yició .'.de "-ybiiücEción' de 
.V-ÍMDÍa4oK8nd<^»)$ctñcidadS,' 
y gssi ;de:.7''de'Octubre*dé ' 
• 1904. . . ; • . . • ; . • : . . . ' . i . . . . . . 
'Réa'i ''orden" 'y: Reglarneutb'-
. para la .pjrcnción del Real''-; 
• decreto de 15 do D c embre r 
. ce''I'.!05, creando, paradas. 
:"de Sement i i l e s . . . . . . ' . ; . . 
Ministerio de Instrucción 
piibhca y Bellas Artes 
Anuncio de. linll»'rse'•• yacan-:,' 
te una pltüii de Ayiidaate" 
do la 'Secóióú técnica- de' 
• la; Escnela "elemental de' 
Indiisttias y. 'BellasArtes". 
. ";de Vnlladulid.'..'. 
: Keal orden de 18 da: Abril, 
• con, instrucciones, para .te'-; 
' i ;ner,r déreefaus; pas ivos . Iós ' 
- Maestres . de Escuelas de , 
• > p a t r o n a t o . . . . . . . . . . ' . . 
Gobierno de provincia 
Anuncios ' seña l sndo p" 
pará:pir réclamacioñes eu 
lo construcción de las ca-i 
Treteras .ne Lroc á Collan-
: ; zo, de un puente en la ca-
rretera de La Vetilla i Co 
llanzo,:y de Ventanueval 
al puente de Corbon, del 
Verdiagu i Valdore y de 
Aetorga á Ponferrada . 
42 
42 
57 
75 
47 
54 
61 
47. 
77 
40,41, 
42 y 
64 
BaLBTiN 
en que se 
puDIicó 
Cor voci;¡ido á el' cciloiies mu • i 
u'vuyalta a» S t u ú t g o Mi (41. 44 
Use. i;¡ilc fln«er...'r»'<i.) Ie»f y 78 
Oibtoi'.y Nucej»'. ) 
Convocando iVfr Excelontisi 
.ma . Dipntaoiio.. (BOIBTÍM 
OFICIA I'ÍZTBAOBDIKAMO da 
21 do Abril) . . . . 41 
Subsanando error padecido 
c-n el BCIBTÍN .Or.cui . de 
28 de Junio de l ü l l ó . . . . . . " 49 
Circularos de la -Junta pro •" ... 
vinciai del.'Cenfco dul g"a ' 
nado caballar j i n u l a r . 5 2 y 7 1 . 
Idem remitiendo ti.importo 
de lo recaudado de los Al - „• C 
cnl'jes pKra of-eceriíS. M.el 
Rey un álbum con motivo 
• de su enlacé 59 
Sefialándo dias y puntos don-
da se han'i ia contracla-
ción de pesus y medidas... 59 
SeBalándo'sil lo puní el pago 
de expropiaciones de t a - -
rrencs.'en la construción ' 
de las carreteras de,la V e - , 
cilla a Collanzo y de LaPo-, 
' la á San Pedro. ." . . . . . . . ." . 61 y 69 
Relación,do los quose les 
' ócopan'fi^'caB-.eu la cons-
truccióu de.la'carrctera de. ,. 
La B«Be2a é^^Camurzans... 
de Tere 04y65 
'Circular haciendo saber ./el' "; •"'". 
.ti.órobramienti) de.Delégá* ,•:•.; 
*', gado.Regio'de Pósitos, y.'1 ..." • 
• d n c u m e n t o s i q u é ' s e roela--, ;.-' .; 
;^;min..á''''lo"í'Alcáldee;';>',.> • • 66y74j 
.Idjm'resbargand'o'-'é, .los'"Al- „.-"<, " 
.« : baldes .el .eumplimiéntó de ... ~>^ ;V; 
' :la."ley •.de::3 ?d'o Maizo dé "•' ""• 
v 1904 y 'tíegl-imérito.^piú'o; 
1 ",sunplicación,de:19"deAI)ril> ^ . . í 
de 1905 76 
Anuncio sobro concesión d e - , 
•iguas. éolicitada-por don -
. Juan Feruáudez. . .,; .!'.*....' . 76 
Citcnlar • encargando, á los. " 
Alcaides . devuéívan dili- "•••.' 
• goccia'doa los expedientes " ; • 
de m i n a s . . . . . . . . . . . . . . . . 76. 
Junta do Instrucción 'públi-, 
ca.^—Subastas de obras en, 
la Essuelo de Artes é I n -
,, düstrias de Vulladolid y en .; ~ 
Ja Universidad da San-
' tiago . • ' . • : . . ' . . . . i . .-.'.', . v . 48y 49. 
I d e m á n u c b i o e l i a i m a n d ó d e l , 
.'¡.último concursó 'as suati- . 
'Íuciones"qdé"se c i t a n , . . . . 59 
Idom.llamacdoarMaeatrd'.dé 
> Remóliná',' -D. Esteban;'de: , . ';. 
Benito . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 61; 
Idem anunciando vacante el 
cargo de Habilitado- del 
: partido de La V e c i l l a . . . . . 61 
Idem encargando .11. los Al - • .; 
caldesdeu cuenta de los 
Maestros que no se hallen . 
al frente de sus cargos . . . 62 
Idem auncio del escalafón de 
Maestros y Maes tras . . . . . 63 
BOLETÍN en que se 
Tribunal Sttpremó 
RelaCiAb iU : loí pteitus ia. 
Cci-U.;,': :,L tL' t-teU S l í i : i . . . . . 78 
Dirección ffenerul de Ad-
minislración 
A-ourcio de h:':!b¡\sa vacan-
te.'! Its Sfciúmuiif qnet-e 
citan y abi'irt"d(, concuiso 
para ru pn-Tiíjoii 64 
Dirección r/eneral de Obras 
públicas . • J 
Subasta descof ios de laca 
rrotera de Rionegro ú la do 
' León á CaboElles. . . .';• .-77 
Dirección r/eneral de Co-
rreos y Teligrafof! 
Subr.st.np de conducción • de, . 
la corresponder cía de" Vi . 
, llafrarca á Becerréa; V i - / , , 
lli-frae-oa á la fcVtüfiiór fé 45- ?8 
rrea. C stiernu i . lili So') l ' 
de Valencia' 'de D. Juaa á ] á 
Viliamuñán y Vil lacé. . . . . . .1, / ; • 
Directon peñera!de Adua-
nas . 
Anuncio y pliego de condi-
ciones para la sabestn de 
-sumi.uiítro á las. aduanas:'-
del Reino de los cartones 
V dé . mñr'r"h>::mi» .^sistema 
Schsefi.T .•V"ÍV''.'. . . . . . - ' 07 ; 
....... ... . . . . . . . . . . 
Dirección general de Ca- : 
. , , rabineros 
^Circu'or.-i'e'lativa'jíi. Jáfadmi- . *• ,.?:>• 
...^.sión,'de^aspirantes^eri. e l \ - ':t • 
eí.Cuerpo.Iv^. .-."if. .*'. '."•'.-.. ^  72;" 
Diputación provincial de 
x•••,<•;>:•'.... •. León - • . '[ 
.ErfreoiS del.presupuesto or.-.." 'A.~i. ; 
'dinario lrio 'esia" preyinciá '. •.."-.'• 
• .'para el año do. 19L'6ÍV.. 
Idem de l&s sesiones ceieb'ii^V 
/ das. en e! peiiodo semes-¡58,60, 
. .tral. ' . . . . . ' . 645'71 
Comisión provincial 
Distri 1) ución, de . fondos., dej42, 56' 
Abril, Mayó.y JunioV. iY . j y 6B 
Precios fijados por In Crmi ]": 
r síón y el Comieáriód?:.Gu6' 
: ira:por"suinini£tros ú mili 
; tarea y gai.ado. del- Ejér I 
cito . ; . . : . . . . . . . ] 
Circular 'relativa - a - d'éb'itós": 
.-por con ti t; gen te, provih-! 
. vincial : . ; . ; . ; . í i f -
Anuncio del recurso sobre la . 
í .elección. de Corc'ejales.en' v' V. , 
„• Lillo. Gusendos'y. Sant iá-* ; , ' 
go Millas.'. . ' . . . . . . . . . . . . . Bl y67 
Comisión mixta de Iteclu- • 
lamiente/ . 
Circular seijalauuo días en 
que han de presentárselos 
' -18 
56 al • 
(44, 65 
y.72"; 
'56 
Número 
det 
BOLETÍN 
BU que se 
puDlic¿ 
A.ytH.tau'.ieuf.' 
execcioDi"... 
;¡l jm iii de 
43 
Junta provincial del Cen-
so electoral 
Ses:oti6i!r¡e l . 'deMoyu j 2 d e 
Junio para la retiüa&cíói] 
i ú Censa olecAorsl. (B01.B 
TINES OPICIAIES BXTMACK 
DISARICS de l.° I!I¡ Moyo y 
ZdeJnnio . ) 
Consejo provincialde Agri-
cultura, Industriay Co-
mercio. 
Circular y estado i |u« deb^u 
remitir cubi-rt. . lus Al -
onlots par.i u E s t . c i í n c a 
aDual ne guntideriu 
Idem ¡1 firi r!ei|ue los Alcal-
des srdeti-u U:s suxi.iws ne-
CfBariOR á Irs Vhiudorps 
BUXiilt'rirs de Untiuflana y 
Cañadas 
Academia Medico-Militar 
Convocatoria á oposiciooes 
para plazas deOfioialeaMé-
dic.;» ;ilumous 
Montes 
Subastas de aprovcchut^iea \ 
tos de Biiidenip de los mon-
tes quA se relooiooaíi, si-] 
toe en ios AyuntainieutO£| 
qns SL' CJKH]] 
Deslindes do ¡os roootes que, 
se citao • •, 
62 
H2 
67 
«3 46, 
J8.62, 
Í 5 9 } l i 
156.57, 
Ió9, 60 
y 78 
Audiencia Territorial de 
Valladolid 
¡ .Senteocl»»' recaídas: cobtra 
"C. D. Pehíó Lima Fnrüándi-zl 
"la Compfiflío de FeiTcicarri-
•v les del Norte. ,D.Í Tomasa'48,50. 
• Celada, 0. 'MapueU héreW56y73 
' ""Colit'iis, D. GVeeforio Már l . 
.• J D ' Eri'éíto Llamf.s..'. .•.'! ••. • • 
.Audiencia de León. 
í - Y y - : - ' 
• íAniiauio'de.l recurso canteo- ¿ i 
cioFÓ'icteipuesw' por dou j" .. 
' Sii-fo'iaoo 31o i ¡ co !r . . . . • •' •At 
fielaoi.óo.(!8;lo« que han sido __¡. 
desi^rjados para,kfjrmar el 
.Tnb'uu.5rde: j u r i i d c s , . ; . . . .•.65 
Minas 
i 4 M 3 , 
•'•Admitiendo _la •rfinuac.ia de)69,70, 
• las ¿ l i á i s b u s se c i t a n . ; . . 1 77. y ¡ 
I 78 
Relác iónde Um. títulos depro-
.iH piedá'í expe'didos por él s é - „•% 
. .flor G o b e r n a d o r . . - . 4 3 y 5 3 . 
Kebdñociendo."el:derecho. í ¡ •;". 
.' . explotar las sustancias -def43, 51 
la-sscciinda sección de lasí y-B? -
"• colnaa Alba,. Alfa'y Antea.) . 
Resuneo de las cueiitas co-, 
rroepocdier.tos al 5 por 100 _ 
•• •". de Ice. de pósitos . " . . . . . . . . . 44 
Anuncio de las operaciones) 
- -poricia Iesda réconocimien-/48, b9. 
to y/dsmsrcac¡ó; i que ae>.'. y, 
practicarán en los diae j \ 74 . 
minas qus i e citan.. . . . . . / 
Declaraodo franco y regáis J49, 76 
trable el torreuo de las m¡- \ y 
ñas que se relacionan. , . . ) 78 
Número 
del 
BOLBTlN 
en due se 
publicó 
DeriOfTKí.do la ¡.dmisión del 
repietíu minero •Ccsimira» 77 
Edicto soJicitiTdo la perte-
nenems para la mina «Pe-
ñacorada>, en Ciat c r n a . . . 48 
Idem 12 ídem cAgastioM.en 
Cebai ico 52 
Idem 105 idem-Ría i idud í"» , 
en Rndiezmo 54 
Idem 48 idem «La Negrita», 
en Noceda 62 
Idem 80 idem •Vicíut ina>, 
en Rodiezmo 63 
Idem 60 idem . l i n n a » , en 
Igüefia 64 
Idem 24 incm «Mr-tildei, en 
Rodiezmo - 64 
Idem IB idem '«E^perunzit, 
en La Pola 69 
Idem '¿83 idem •Zitiora de 
Valdeóü». eu Posada 70 
Idem 48 ídem <Ssn Uarlcsi, 
en Bembibre 73 
Idem 12 ídem <Uaria>, «n 
Vegacervern 73 
Idem 20 idem iCarmem, en 
Ponf ¡riada 73 
Idem 12 idem .Espernnsa", 
en Hodifziio. 77 
Idem 10idem <Lt Ludjvina», 
en ídem 77 
Idem 40 idem •Ampliación á 
Maiia», en Igüeiia 77 
Idem 35 idem «Mercedes», 
eu 'MaraBa 77 
Oficinas de Hacienda 
Delegación—Abriendo el pa-
go de los recargos muni-
cipales y l por 100 de for-
mación de la matricula in-
dustrial o?y78 
Intervenc ión .— Belación de 
los pagarés de compradores 
de bienes desamortizados, 
cuyos venciúiiéiitcs, co 
rrespóoden'-ft los meses de >• 
Abril- y Mayo.; . 42yob 
Instrucciones pura el pago de 
". intereses de titoloa uo./a. 
Deuda r 50 
Concedien:)» :p;orrog-a para 
"\ la redención'á met í l ico del--' 
.:• servicio m i l i t a r . . . . 60. 
'Administración.— Circnlarés ' 
.,;.relativas á los impuestos'. 
20 por 100 de propios. 10 
• por 100 de. pesas y. medidas 
: y 1 po." 1<)0 de. pagos 41 y 55 
Relación do los que'f'no hán\ 
. presentado'l.a hoja deeja | (3 , 4t 
ralorie pura el .registro fis-J y 
' ca! il,- los casas qaa sel 59 
mencionan .] 
•Reclaman'do'.ioB ápéndices al 
' amillaramiénto é instruc- • " 
Clones para su formación . 48 
Relación de ló qué han satis- "V 
. :: fecho los dueños de las mi- " > • 
ñas que se citan, por el 3 , 
por 100 de lo explotado... 51y74 
Circular'relativa'á excepcio' ,• 
«es de venta de terrenos- ' ' , 
comunes . . . . . . . . . . . . . . ' . ..-53 
Idem reclamando el ingresólos , 61 
> por consumos;..; \ y 72 
Relación de los Médicos que 
han obtenido patente . . . . 53 
Anuncio desubastade I ss mi-
nas qus se relacionan. . . . . 56 
Circular encargando á los 
Alcaldes notifiquen a los 
que tienen puestos de pa-
rada, la obligación de dar-
número 
del 
BOLBTlH 
en d?e ee 
paDltcd 
se de sita en la contliba-
ción industrial 66 
Idem relativa A induotrias de 
ambulancia 57 
Idem relativa ti que deben 
matiicularqe ios molinos ó 
fábricas do harinas 57 
Cédula de nottScación expe-
dida contra los ganaderos 
y C0Dtrilmyeüf.es do esta 
capital que se relaciotan, 
,>• contra el Ayuntaiuiento 
de Citnanes del Tfiar . . . . 65} 77 
Reclamando de los duaftoB de 
las minas que se citan los 
débitos por ol canon de su -
peifioie 85y68 
Circular transcribiendo Real 
ordan rcUtiva :i territorial 
y apéndice 66 
Idem dü haLUrseai público el 
registro fiscal de eáiHcios 
y solaros y el apéndice de 
esta .ispital 67y6¡ i 
Reclamando d é l o s Ayu-jta-
mieotos certificanióu dé -
los phgus bachos en el tr i -
. mescre 70 
Relación do los i:jdu3tr'alfis.y73, 75 
que han sido declarados fa > y 
llidos \ 78 
losirocciones para la fjrmn 
cióa del regictro do gana 
dos 74 
Tesorería.—Nombrando Au-,42, 47 
xilinres de la recaudnción: y 
ao lafl Z.'na6 que ae c i tan. ' 51 
Conminando con oi recargo 
dé primer grado á los den • 
dores pnr cnutr ibmjió ' j . . . 75 
Relación do los recibos del 
canon do oiinas qde se ex-
traviaron al Sr. Arrondata-
rio de..Contribuciones.... 75y77. 
Inspección; de Hacionda.— •';, :. 
„ tlamandp. lai atención Ida • : 
liis Alcáldes^'que reco.-re 
.la provincia en ^individuo 
que se dios Inspector' ,de lá. 
. contribución industrial, no ^5 
.. fienao'ciertp.. .;. . v . 7 7 ' 
Ayuntamientos -
AnunciÓB i-Hclaroando"las al-
tas y bjjas sufridas en la '" ••; 
. riqueza, do, los coútribti-"*-• • 
..yeiitosl. de los Ayunta-
mientos de Viliornandos. 1 • 
Maraflá. Villamoratiel, tur -
. yego, Valsnci/i, S.intá Co-
lombn üti Curueñn, Ct,bri 
llauef. Cea, Vaulerrueda, 
Villanuevq do las Manza-
nas, Burón, Santa.'.Marin 
de la lela, Algadefe; Pobla-
dura de^PelayoGarcia.-Cás-
trillo dala Valduerna y. V i - ' 
Uamol.. 40y41 
Idem do^'Villafraaca,'.Barja's, : 
Quintana del Castillo, Cun- ?, 
. drósrRe>'ero,Sá¡am6n, As-
- torga, banegos. Pandase-
oa, Riustioo.Booa d o H u é r -
• gaño .San Pedro de Bercia-" • 
nos, Valle de Fióollodo.Vi-
liasubark-go, Posada de " . 
. Valdeón, U Vecílla, Villa- , 
zalá, Valdepolo, Vegnneo-, 
za, Sah»gán, .Las Omsfias, 
Valdefoeiites.La Pola, Iza-: . ; 
gre, Pajares, Villacé, Fres-
no, Congosto, Carucedo, 
Renedo, Cabreros, Argan-
za, Santa Elena, Santove-
BotarÍN 
en quete 
publíe* 
nia de k Valdoncins.Salie-
lices y Joara 42;Í45 
Idem de S in ia Colomh-i de 
Somoza, Santa Maiia de» 
O.'dás, Camponaraya, Val-
deras, Benavid^e, Laguna 
de Negrillos, Quintana y 
Congosto, VilUnemorjMau 
silla Mayor. S.in Adrián, 
Campezás, VillneeliiB, H.i 
banal. Peranzanes, Villu-
UT, Villahornate, Sjotia 
go Millas. Villaobispo, Ve-
gaqnem»da,Vegamiáu,San 
Andrés, Ponferrada, Cubi-
llasde Rueda, Vili^quejida, 
Bercianos del Páramo. San 
•.Justo, Cimonra del Tejsr, 
Fuer, tes Je Oerb-jal. Santa 
Maria del Párauio v Viila-
mcgil. 4 6 á 4 9 
Idem' Cnstrnfuerte, Castio-
oalbóa, Z.rtéi. Besaza. L a , 
Vega, Cubillas de los Ote- , 
ros, Campo de Vülavidol, 
Hospital de O/vigo, Magaz 
Manenla do las Muías, V.-
Uadaneos, Caíti . f . lé , ' Cal 
zada, Vjldemor», Car.-ace 
délo, Los Barrios de Luna 
Reguotas. VilUbraz, • Val 
deiugueros, Lucillo, Villa 
verde de Arcayos,Sm Eml- 604 58 
Í60, 62 
y 64 
líaoo, Páramo del Silj flr,-. 
di'sles, Altnanza. Castro 
mudórra, L i Antigua, Ca 
breros, Cebi'ooes.Sao Ciis 
tóbai. Valdevimbro, Val de 
de San Lorenzo, Bustil'o 
Palacios del Sil . Borrenes 
. Santas Martas, Fuboro, Ar-
dón, Villassbariigo, LV 
guoa Dálga, C-ibartas-ttj 
ras.y S i n Eiteban do Val-',_ 
d n o z a . . . . . . . • . . . . . ' . . . . . . 
Anuncio pe hailats6,al-pnb\i-:" 
' colas cuém asi'municipa"; 
'">les.dados AyuntamieStos 
', de.Janta' Coloraba de 1S0, 
moza,..Marhfia,'-'Cea;- Bpr • 
,, í i a u o s del Paramo, Campa- -
." "zas. Valle-de Finolledó. -
,; 'Truchas, 'Val do S a u L i -
• .renzo. San Adrián, Villa ; 
- moratiei. Villaobispo, Sa' 
Andiés. Santa.Elena1, Ra-
banal, S^helices, Rope- 40444 
rucios, Cacabslos.-Lucillo: 4 7 á 6 9 
- Puente, Castcómodacra: 
' Santa^Elena. Pajares, Cas-
trocalDon, Cioianeo de! T¿ 
jar, Vülaeeláo, Cea, Vt-ldc-
, logueros, Sao Adrián, Jon 
rillu, Corvillos, Cabreros 
del Rio, Villazala, Villa 
nueva de las Manzanas, 
.. .Villauiandos, Carracedelo, 
. Villarejó, Corvillos y" Ma-"i' 
tadeon.. 
Idem ¿I ¿registro fiscarde C/t.-.-ll . S l , 
b a ñ f s - l l i r a s , . Eccinndo JD£,59, 
Santa Mana del Paramo'ütí, 75 
San Andrés, Castropoda \ y 
me, Rioseco y Matallaua.. 76 
Idem el-presupuesto ordinn-' " 
n o da Llaoiis y Carraco 
délo 48 
Idem el reparto de COIISUBIOS\43,44, 
de Carrncedelo, SBntove-f49, 52 
nía, Candín, Barrios de L u 1 y 
na y Vuldevimbre 1 63 
46,47, 
50,54, 
59,61, 
64, 65 
y 66 
df, 68 
y 69 
Número 
J.l 
BOLVTÍX 
an qafl le 
publicó 
láam el presupuesto de arbi-j 
trios extraordinarios deCa-160,62, 
rracedelo, Arganza, U.in-)63, 64 
sillo Mayor, Izigre y San i y 72 
ta Elena ) 
¿Idem el apéndice a! amillara-
tniento de Villazanzo, Cá-
cnbelos, Oseja. Santa Ma-
rina del Rey. Matanza, Po -
bladura. E i Bjrgo, Aceve 
do, La Pola, Barjas, Santc 
CristiDíi, Villaturiel, Cas 
tropoJp.me, Gordoncillo. 
Prado, Carrocera, Lucillo, 
Valle de Finolledo, Bnróo 
Valderrueda, Viilecé. Tur 
cia, Laguna de Negrillos, 
Villcblmo, Villaftanoa. Vi-
Humefián, Puzuolo, Üam-
pouaraja y Grajal. 
:Idem Reyero, Pozuelo, Ve-, 
: gas del Condado, Molina-
seca, Borrenes, Algadefa, 
Oustrillo de la Valdüerna, 
Valverde Enrique, Santa 
María de OrdSs. Carucedo. 
LusOmañas, Villamonttín. 
Valencia, Palacios del Sil, 
Rediezmo, Sahelices, La 
Ercioo, KÍDSO, Quintana y 
Congosto, Gordaliza. IZÍ-
gre, Cimanes de la Vega, 
Villaquilambre, Villamar 
tin, Villamandos, Villare 
jo, Castrofaone, Riego, Pe. 
ranzanes, Villamoratiel, Al 
vares. Campo de Villnvi 
del. Veganeuza, Marafia, 
•Sshsgi in.Canípoi le la Lom-
ba,-Barrios "de .Salas,- Ve-
. gsqueaiádá, San ,Pedro de 
• Bcrc¡anos,^Lillo;--Boca ¡le 
j.v Huérgano, Cácabelosy.Vsi; 
* * d e f u o n t é s _ . . . . . . . . . . . . . . 
^'ení'VejBraihiiD.'Vegsoerve-
í»t f-récnéñes, Villares; Ss-, 
; íamón,' Üapslejasi' Valde 
piélago, Priaráoza,' Hospi-, 
„ tal, Villaqocjida,- San Jus--
to, Frísnedo;. C a b r e r o s , 
J 'Tiabadeló," rVilládecanoaV: 
" Mansilla'Mayor, Santa Co-! 
lomba» ¿o Curoeflo, San 
A'dniiü, Joarilla, '.Villana-' 
ton, C u a d r o s , Corullóu, 
,:>Bérciauos del Camino, San 
• C r i s t ó b a l , - San Andrés, 
Bercianosde! Páramo,'San-
ta Elena, Pridro, Brozuélo,. 
Santiago MifUs, U.radéfes, 
Quinta del Castillo, Vil la-
verde de Arcayós, Roba 
nal, Joaro y l'ebaoico. 
Idem Vega de Valcarce, .Val 
. , defresno,-Val de San Lo-
; Teczo, , Villademor.. Villa-
selán, 'Láncárá. Posada, . r.,: 
"CampBZiíB Cea, VaUovita- . 
bre, Villahornote, L a A n - • 
' .:-ti'gua,.. Villiízanzo,, Corvi - " 
v llos;' La Vega. 'Arganza, -' 
ArdoD,- L-« Robla, Santas 
Martas, S.iHegps; Vega de v c ' 
Espinnreda. 'Liáma's, V i - ' . . 
.'. jarés j R e o e d o . 7 2 y 7 , 3 
:'Idem:Cimanés del Tejar. Vi- ' . 
... llaínegil. Nocéda, Castro-
•' calbón, Vblverde del Cami- •;-
', no, Regúe'-asr Bombibre,- '-
Santa Columba do Somoza, 
Congosto. Villafer, Oastil-
falé, San Emiliano, Caba- : 
fits-Biraa; San HiUán, Vi--
lladangos, Villabraz, Ca . 
rracedelo, Villanueva de 
BOLBTiN 
•n que ae 
publicó 
. 70y71 
lasMaozanas, Benuza, Rio-
seco, Cubillas de los Ote-
ros, Fabero, Santa María 
de la Isla, Almauz*, Vega 
de Infanzones, Birrioa de 
Luna y Matanza .75al78 
Anuncios í fin de que los 
mozos del próxima reem-
plazo que tengan que ale-
gar excepción de hallarse 
ausente alguno de su fa-
milia, lo bagan en este 
mei 73y77 
Anuncio de una feria en Pon-
ferrada.. IB 
Subastas de obras en Betnbi-
bre y San Cristóbal de la 
Polanteva 49y73 
Kl Ayuntamiento do Rio ño 
ruega á los Alcaldes de los 
del partí Joiogresenel con-
t ingéate carcelario 68 
Subastas de ventadetei'i'9noSi55,63, 
. en Mantilla de las Malas,! 66 y 
Rielloy Santa Elena 1 74 
Idem de inscripciones in-
transferibles del Ayunta-
miento de Joirilla . fia 
Edicto sobre recompensa al 
Guardia civil D. Clemente 
Pérez . . . . . . . . . . . 44 
Anuncio declarando prófa 
gos á los mozos Fraucisco. 
Suiírez Morán,Esteban Be-
navides y Pedro Izquierdo, óúy 55 
[41,49. 
Estadística de los uacimien-\52,59, 
. . tos y defunciones ocurrí <60.t)8, 
dos en la canital . . . / 7 3 y 
[ 78 . 
Distribución de fondos de loejii, 56 
Ayuntamientos de LüóuyK y : 
Astorga \ 70 
Extracto de h6 sesiones ce- {45,51, 
lebradas por ;.los . Ayunta /ó3,54,-
'• raientps .de. León, Grade ¡56,58, 
-. f í s , Izagre, Valderrey y Virt 59 y 
. llatm-iei. . " > . . . 61 
[42,55, 
Extravío de caballerías y ra 139,61, 
: ees . . . . . .-.164, 71: 
( y 73 
'Abánelo de haberse «asenta 
: do de la caan;pateraa^J08B 
' Fierro,- .'Biisílio-, Á1 o n eo. 
... Francisco Alvarez, .-Toiná? 
' Mata, José Corredera, Mi: 
gue^Oolegn, F r a n c i s i u 
. Guerra,. Emiliano "García 
, 'Inocencio - Rodríguez, Ró 
sendo Roiriguez. Adtooio 
. Argúsllo, Lorenzo Juan 
. Marcelino Moráiu, Leonar-
do Martínez, Tomás Pueu-
. te, José- Martínez, José 
Fuertes, Angel Alvarez, 
-: Vatemivi González y Mi -
teo del;Rio..-. 
IdemSaWiq Fernández.'Cous 
tüntioó. :GárcÍ9, R -gelic 
Alvarez, Ceftirioo Chache 
, ro, Francisco Ares Blap 
Í Falagán,.Dotniíigp,Banda 
ra,- Isidoro Llanos, Pían" 
." cisco Garciá, Bornardini 
Rodríguez, Dominga Ló 
Íicz, Andrés Ceruelo, Inda ecio gnriano.'.H'.lario As; 
torgano, Mauuel Miranda 
y Francisco Blanco.. 
Anncio de hallarse vacante el 
cargo de Secretario de los 
Ayuntamientos de Cam-
40,41, 
42,43, 
44,47, 
48, 49 
y 53 : 
55,57. 
óS.etí, 
65,68, 
69.70, 
73,74, 
76y78 
pnnaraya y Santa Marina 
del Rey 51 y 76 
Idem Médico da Bastillo del 1 
Páramo, Villamartin, V¡-Jl3 ,44, 
llamegil, Magaz. Lucillo.148,49, 
Castromudarra.Turcia, Vi (56.57, 
llaverde de Arcayos, Ar-;59.64, 
don,'La Ercina. Villadan-Í67.72, 
gos, Villaselán, Quintana j l 73 y 
Congosto y Caserillo de loe] 76 
Polvazaves ¡ 
Idem Depositario de Candín. Si 
Juzgados 
Sentencias recaídas cootr?.¡ 
Natalio Aseojn, Evaristo 
Lagartos, Pedro Amadeo, 
José Sarthou, Angel Gon 
zálnz, José Losada, Aquili 
na Toro, José Sarthou, Ma 
63,65, 
70,74 
y 77 
40,43, 
44.49, 
nuel Alonso, Agastin Ro so'go' 
drlguez, Niootós M e d i n a . ^ g ^ ' 
Antonio Alonso, José Ssr 
Ihou, Gregorio Puertas 
J o s é García. Victoriaoi, 
Blanco, Pablo Rodríguez 
R&fael Agostiu y María 
García Ramón 
Requisitom llamando á Bal-
domero López, JosóGarciai 
Botas, José Pardo, Felipet-u 
Hábia, Maximiniano Goa í - i ' j g 
zíilez. Fructuoso Ferniu ' 
dez, Cáudido Alvarez j 
Domingo García 
Idem Alberto Blanco, Juaui 
Morán, CáudMo C u e t o 
Marcelino Morán, Aniceto 
Alvarez. Pedro Martínez 
Valle, Baltasar O.-dóoez 
Antonio Luis Gnrciü, Emi 
lio González, José Pérez, 
47,48, 
50,51. 
52.16. 
Torcuatd Albenit, Julio dell57,59, 
Rio, SagandoGarcía, Juan 61,64, 
García, José Moran, Mar- 66,71, 
coa Rodnguiiz, Antonio 72, 76 
Igarreta, Manuel . L ó p e z y 78 
.Maestro, José Martin, iiñ 
•tal- Pedró; .Joan, Bardón, 
-Laomuo Hierro y .Mana 
(g i tana) . , . . 
Cédulas deIcitséión'expedi . - i 
dás'ccintra Alejandró Gou 
zález¡ Benigno .Tassón, Jó-
se Losada,-Joi-ó S*ii José 
' Fernando Viróstn, .Claudio 
Fo'roández.'.á la. persona 10,< 
que perdiera '2 pesetas en 42.44, 
en. la Plaiie Mayor, José¡45,50, 
. ..Domingo, Atigél'.Fe'rnán 52 y 
. dez. Maris, (madro .de An 53 
gel), Narciso Rodríguez', 
AntonioRius,Igniieia Mar 
tinez, Angel y Polonia, 
Andrés y Fraucisco del 
, Pozo. 
Idem Aun niijeto que estuvo 
prestando servicio en la 
. Estación de León, Saetía. 
- gu Novo, Juan Marcial, Fe 57,59, 
lipe Beneitez, Salvadoi 60 61, 
García, BiosFaingau, Juai 62.fió, 
- . Blanco, - liarla Antonia,166,68, 
! Clemente Sánchez,.Hilario 70,71 
Arias, Ramóü GarciaV Luis 72,73, 
González, J'uan.Escuredo', 74 y, 
Hilario Arias, Toribió'Ru' ' 78 
mos Alejandro Alvarez 
Ramona Chavenna y José 
P é r e z . . . . . . . . . . . . . 
Cédula de emplazamiento ex 
pedida contra Felipe Alva-fa?,- 66 
. rez de Abajo. Guillermo de( y 70 
Bias y Juau Morán . . • . 
numaro 
BOLKTÍK 
publica 
Edicto llamando é los pa : 
rieotcs de Mana Valde / 
rrey, Rafael MiguelezSán (42,50, 
chez, María del Rosario Do-/B4y7ó 
mingue?. Cabezas j Do \ 
mingo FernándezMartÍDez! 
Idem Vicenta y Marcelino 
Prieto Lora, y Amadora 
Pénalas 67y78 
Relación de los efectos roba-) 
dos en la Cateara! de San-ZbK, 69 
tiago y en la iglesia de Po ( y 72 
ssds del Rio ] 
Anuncio del sorteo de loe 
cuatro mayores codtribu 54,57, 
yentesen Víllafranca, As 59,60, 
torgs, S a h a g ú o , Murías. 61.62, 
Ponferrada, León, La Ba- 63 y 
flezc, Valencia, La Vecilla 66 
y Biaño 
Idem de hallarse vacantes losl 
cargos de Secretarios de 142,43, 
les Juzgados de Santa Ele-/49,56, 
na, Toreno, Benuza, Ssba >92,tl4, 
gúu,'Cacábalo*, Valderas.i 70 
Berciaoos del Páramo y] y 72 
Valverde del Camino / 
Venta de fincas para pago del 
costas en causa que se s i -j 
gu ió á Pablo Ares, Gabrie 113,46, 
Galatraga, Nemesio Gon-<49,5I, 
zález, Estanislao Romero [67, 72 
Lázaro Chamorro, Gasperl y 74 
Baza, José Rodríguez' y 
Francisco L o r d e n . ¿ . . . . . . ' ¡ 
Venta de Sacas para-pago 
de pesetas oe Lorenzo Blan-
co, Eustaquio Sjrdino, E u -
genio González, Pedro Ote-
ro, Antonio Alvarez, F e -
• • lipe Crespo, Ramón.Gonzá-
lez, Antonia Rubio,* Fran-
••.JojMo-iViIderreyGrégprio 
García,. Venancio Basta-
; , raáBíé,. Pahtaleóu.-Lójiez"; 
- Ramón Freijoj Isidoro Mar 
tmeZi José-Losada,-. Aure. 
- liaoo^AlonsorÁutonio'Fer'-
nandez. Isidoro,':Aséujb-, 
Víctor: Valcá'fce,'-. Domingo 
Suárez. Andrés Huerga y 
Pedro A m a d e o . . . . . . 
44,46, 
r,0M, 
55 56, 
57-, 59; 
60,62, 
65,66, 
71 76, 
77 y " 
78 : 
•Anuncios ofictales y par-
ticulares-
Comisio- os liquidadoras: ios 
trucoiones pora que solici 
ton sus alcancen los que 40, 50 
. sirvieron en el Batallón de/ y"71 
Cazadores núm. 1.*, deFi 
lipmas 
"•• -•• 141,50,: 
Vento d" fincas por; débitos .151,54, • 
- de c o n t r i b u c i ó n ; ; . . . :.:. . ) 58 y 
••" -[ 76 
Saüalandodiasypuotosdonde -
..se cobrará ia contribución. 52 
Subasta dé pbros de repara'-;;'.- ; 
. nión en los templos de B07!.,. 
ñar v Pedresa del R e y . . . .42y 47 
De haber nombrado repre-
sentante del Palacio Epis 
copal de León á D. ( arlos 
Mana Savurido 42 
Asociación general de Gana-
deros del Remo, convoca á 
Junta . . 43 
BOLBTÍN 
•n qu« se 
publicó 
Uoiversidnd de Oviedo.—Be-
solvieodo reclamacioaes 
Des contra las propuestas 
de MaeEM'os, e mettuccio 
nes para ingresar en la fa-l45, iO 
cuitad ae Ciencias y obta [ y b6 
ner matriculas y nombra-
roientns hechos por virtud 
dol concurso de Septiem 
brede l905 
Reglamento para la aplica-
ción de Is ley de Iss Co-
manidiides de labradores. 
(Fol le t ín) . . 45 
Instituto de León.—Docu-
mentos necesarios para ob-
tener la matricula, y sefia< 
lando dias para los exime 
nes .4Ry65 
Númaro 
del 
BOLBTIN 
eta qns Bn 
pablioA 
Subastas de armas recogidaF|49, 62 
por la Guardia civil \ y 76 
Relación de deudores por el 
canoa de saperficie de mi-
nas 50 
Subasta de enajenacióo de 
caballos de la Guardia civil 
y del Regimiento de Bur-
gos 51 y 52 
Escaela Normal de Maestros • 
y MueEtrss.—Instruccio-
nes para dar validez & es-
tadios y abriendo la matri-
. cala 51 
Instituto de vacunación do 
Cobián Areal— Relación de 
las personas que han sido 
tratadas, en el Estableci-
miento. 54;57 
en que se 
publicó 
59 
65 
Zona de Reclutamiento de Re-
serva de León,num.44,ci i ' -
cular sobre revista anual. 
7. 'Depósito de Reserva de In-
genieros, circular sobre l i -
cencias absolutas 
Academia de Derecho y de-
más Ciencias Sociales de 
Bilbao, abriendo uu con-
c u r s o . . . 68 
Edictos llamando á reclutas 
que se citan 4 0 á 7 8 
Arriendo del puerto y limpia 
de la presa Lunilla. . . 4 4 y 6 7 
Idem de la presa Cabildaria 
de Villattiriel 68 
Comunidad de regaotés de la 
presa Los, Comunes, con-, 
voca 4 Junta . . 5 3 y 6 8 
Sindicato de riego de Vegne 
ilina de Orvigo, convoca ;'i 
Junta .-. 
De hallarse vacantes las pla-
zas de cuatro guardas j u -
rados para Ja custodia de la 
presa Cerrajera 
Arriendo de pastos del Coto 
de Lomas, en Prado 
Venta de leña del monte E l 
Bosque del A l m i r a n t e . . . . 
Extravio de caballerías y re-] 
•es . . . . , 
D. Emilio Alvarado, Médico 
Oculista 
78. 
65. 
56 á 5!) 
57 
44,45, 
48.06, 
174,75, 
7t>y77 
61,63, 
165.67,: 
9, 71 
y « , 
Imp. de la Dipufae ión provincial 
Í N D I C E 
de las disposiciones legales y demás asuntos de interés general, publicados en el B O L E T Í N O F I C I A L 
de León desde 1 . * de Julio á 3 0 de Septiembre de 1 9 0 6 (tercer trimestre de 1 9 0 6 ) 
BOLBTlH 
ptUM 
Presidencia del Consejo d* 
Ministros 
K . D. de 26 de Julio tdmt-
tieüdo la racaocia del'car.-
go de GouerDndor de León 
«¡a á D. Antonio Cembraoo... 91 
Idem de 2b de ídem nom-
' brntidotíobernadorde León 
'. á D. Autóoio Cembtaco'•.. 91 
'Idém dé añ. dn Agosto, con 
"V inatrúcoioDes, para la esta-
dística del movimiecto in-
teiior de E e p t ü a . . . . . . . . . 111 
Ministerio de la Qober-
Anuncioe eobrs recursos in- . 
i terpueÉtos por D. José Ko-
drlpuez ; 79 
Idem llamoníio M los queso 
creso ccn 'derecho á láa'*•>'',', ' 
fondaoiuDM inatitaidas por. '*. 
D." JOBDE «e B : ) r | a . . . . . . • 8! 
R O do 1/ ció Jomo sobre :•• 
stwpeaáióo del Secretario j ; í-
,-,Cotioejaleé "del . .Ajónta- . .. 
miento de Vega de V a l -
caree 83 
Idem de 19 de Julio á fio de 
qoc ' Iss" Di'pótacidDeB:' y ' 
"„ Ajutitopiietitos deá cuen- .•; 
. . .tii;da lo"BitóaeiAaWqne se* •* ., 
^í.hallBn'lás plnzsXde. Aícbi" '. s í .*'; 
.• teros B i b i i i i t e c a r i o e ; . . . , .. 91 
.-.'Idem' de' 30 do idem c b í c e - . * 
; ..difcndp.":ao'pren:Mo;al;Guaf¿í' v.-,., 
, . •din^oly¡r.\C)e'óbntévPé;p-if''.'í*..í? 
- - . . Montero-. . . . . . ,¿¿ .;v-.: . -.93 
Idem do 27 ae ídem aclaran- .• 
.do-cobanlta formui-da por: .. 
"la 'Com'isió'r.'-Mixtáísobro., 
:''-* exeboiSn'.^ fíeica"60b'revar ' • ' 4 
' B I Ú Ü 94 
' Idem'de í de Agostó'prohi:. i-',^ *.' 
' •:• biendo"la.C!rculoción7;.ex-:-J,'-'.: -Si 
' 1 hipicíón.de: lobos vivosV;.,. ':/.;^97 
-Idem-do.'lt .de-Septiembre 
•. recttfioáhdo el cnuaeio de " 
'subustá de obres-de. insta- ' „ :, . 
, lacióa dei Sanotorip de;,Ozá 1 i' 11.1' 
Idem de 14 (te ídem aclaranoo 
- o! art. ''10!) de .lá lostruc-;, ';"¡ 
' ción do 14de Marzo de 1899 114-
Idem; de -19 de ilom intere . 
'• . a'átdo 'el eampl imiéoto 'dé ' . ' ' - •'*•'•' 
, ila de V4 de Marzo de 1908,., ' . . . 
':,{;¿T<i\&t\m'k Súbdélegáddé:de''íví''. * 
. :Medicina;.'..... . . - . ' ; . . •> 117 
Idem aclaratoria, relativa a t 
. olaeificr.cmties de Médicos 
- . t i t u l a r e ? . . . . . - 117-
Ministerio de Hacienda, 
R. D. de 25 de Jumo á An de 
• que lúa Compaüloa de Se- < 
• goroe presenten Iss certi-•' v, 
ncacioncs prevenidas en el 
art. 42 del Reglamento de -
29 da Abril de 1902 . . . . ' . . * 79 
R. O. de 29 de JUDIO y 6 de •„ 
Julio relativas ¡lia tnbuta-
NAmara dsl BOLETÍH aa que «e 
publieA 
ción por utilidades de los 
!C¡>i,(.v-t!/'tf.i/lt-í; >¡ti JÜ C<";« 
ptflia Arrendataria de Ta-
bacos y Fieles Contrastes •' 
de pesas y aiedidaa 86 
Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes 
Instrucciones para la aplica-
cióo de 1¡I (i. O. oe,18 de 
Abril ú l t imo ,reUt ivas i l l o s 
Maestros de Eecuelcs de 
Patronato que deseen acd-
gorse a loa beneficios de la 
ley .de 16 de Julio de 1887. 86' 
Ministerio de Fomento 
«8 y 
113 
n a 
Oiroular y estado que se re-j 
cisma cubierto a ios Ayun-/ 
tamientoa eobre 1» Polioiat 
do los c a m p o s . ' . . . . ; . . . . . ) 
Idem con inetrueciones á qoe 
. han de steoeree hs cunee 
eioüfB de Pósitos 
Mtnisterto deGraciay Jus - . 
ii'cia 
R. O. de 11 do Agosto e ins-
trucciones á fin üe evitar 
•'fels ficacioneé ea articnlos 
de comer y b e b e r . . • 10& 
•Idem- de 27 do itietn relativa : • 
jíj'al m ü t í i t u o n i o c i v i l . . . . . . ; 106 
Tribunal Supremo - > 
. -Belá^'4^é.ldéiiIwtM''itt(»k'^7'<7^ 
."., d ó s í ñ t e e s t a - S a f a . ' . . j \ 1 1 0 8 , 
Oobterno de-provincia '' 
Anuuci'is oe expedientes par 
f; r^o i i í ' i ebktáo iqne íb i i . l a ; . 
:.i:;coñstruccipn do iss ¿"afré-: '; ;„ 
X::.. tfci'Ss de Leóii a Astorge y; ^ 
- í.Ponferrada a Pueblu de Sa"-: ^ = „ '" 
" n a b r i a ; . . . . . . . . . . . . . . . . . 80y88 
'Idem - sobre,' cócces ión 
• agtt'áa sólícitócia por 
'lis Vacts,'.Enrique G; 
: ' i igdilerá, LsodiígiinoíFer-^ y.S8 
uaüdcz, y Martin-d6;Cas 
, t r o . ' . . . . . . . . ' . . . : . . . . . 
-Idem pará.oii-'recliimacior.es' 
,.en expedieiite declarando 
.'"')a f 'ne'ccsidiíü'-: de 'utilidad 
public-i él üso'de Its 'ogúast 
-1 minero 'méoiciutleB de No-
c e d o . . . . . . . . . 
¿Idem'declar.aao'u.la-ueceBi 
•'dad de ocupación de las 
' ¿(lilas .relííiiociidf's en; el -. 
BtiKTiK OFICIAL de 'J8 de 
Mayo para la construcciou 
- de IB corretera de Ln Ba-
fieza á Camairana de Tora. 
Circulir de la Junta del Cen 
so del: ganado, caballar y 
mular, reclamando serví 187, 96 
cios í los Ayuiitomientos yi y 104 
• abnendo un concuieo dei 
ganados en Madrid 
o dé¡ . h 
ü t'é | 
aicio'82, 87 
96 
89 
NAiaaro del BOLITÍH •o qo* fe 
publieó 
Idem reclamundn certifica f89. 90 
i ir-iu-'F rife osles i P6aitoí( y 98 
Idem dando las gracias al 
pueblo de León por la aco-
gida dispensada á S, A. R. 
fa Infanta Isabel 90 
Idem del Consejo provincisll 91, 
de Agricultura, lodustrial 110 
y Comercio, relativa á ¡oí y 
estadística del trabajo.. . .1 l i 'J 
Idem y relación de los indi • 
vidnos pertececieotes al 
Regimiento de Cazadores 
de Armbáu y de Infantería 
de Vnlíncia, cuyo actual 
paradero se ignora. 92 
Idem relativo a presupuesto» 
ordinarios,de Ion Ayunta-
mientos y Juntas adminis-
trativas.. . 102 
Idem transcribiendo R. O. re-
lativa á Farmacéuticos ti-
tulares.. 106 
Idem á ña de que los Ayun-
tamientos consignen en 
' sus presupuestos sueldos á 
los Veterinarios 117 
Idem ;i bu de que los Ayun-
tamientos ouvuelvau cu-
bierto el estado; sobre si-
. tuacion del Ayuntamiento 117 
110 
i f l 
Relación de las licencias y 
i .-uso de a r m a s eipedidasj 
' por el Sr. Gobernador 
Junti ie Instrvcciin púbii-
•••«•:•—Circular.recordanao á-' . 
•'los- Maestroacei, cumplí- ••.j."--
mientodela ordeu deSub- í i ' 
- 6ecréta'ria*'de • 25 ' 'de - No-'j' . " ' 
• viembrci-BoLíTiN OPÍCIAI.'•'>,'• -.-. 
it.de srdétDicieíiibre;~.j-¡_.¿ ./t-MS!» 
Idem anuccianno. vacante el . •<;--
'/. cargó- do íHabi.itsdo 'del 
, partido d e ' ' S i . h ü g ú n . . . . . 82 
Idem relBCiou por orden de 
.'mérito- de. los Maestros y -. •'-., 
Muestras í s p i r u n t e s a l c o n - " 
- curso de Maizo, adición al 
< BOLBTIN OBIOIAL num 90 
Idem enciireoietido á los A l -
caldes efectúen las obras.. 
• de tepuracion necesariasn . 
., en los locales do las.Escue: ' — 
las y habitaciones de los 
' M a e s t r o s , - ' . . . . . . . . . ' . . . . . . 96 
Idem extracto de la sesión 
28 do J u l i o . . . . . . . . . . . . . . . 96 
Idem anuncio de la toma de 
pusésión del Sh-Iuspector... 195 
Idem interesando de los Maes • 
ttoe mmufiesten.el estado 
en que ss.'encuentran los 
-locales de las Escuelas y 
costs habi tac iones . . . . . . . 105 
Idem anuncio del escalafón 
de Maestros y Maestras, 
1 bienio de 901 ií-903 •.•It2 
Nflmero d«l 
BOLITtN 
eaqii«M pÍMl«4 
Dirección general de Co-
rreos y Telégrafos 
Subasta del traneporiede la) 
correspoodencia deVegue-/ Q. 
Ilina á Llnroiisdela Ribera/ , í 7 
y de Villhfranca A la esta-l^ 
ción del f e r r o c a r r i l . . . . . . . 1 
Comisión provincial'' 
Circular sobre débitos por 
Contingento provincial . . / . 83 
Atiunciodc ios precios fija-I-
dos por la Comisión y e'r 83, 
Comisario de Guerra poft 102 y 
suministros ú militares e c l 113: ' 
Junio á Agi sto. 1 
82, 
102 y 
114 
Distribnoión de fondos do iot\ 
meses de Junio ó Agosto.. j 
Circular y relación de doscu 
biertoe porsuscripciones al 
BOLBT.N OílClAL. 86 
5.° Cong-eso Agrícola 
Concurso de ganados y Re-, 
glameato para si concurso 114 
- Montes '• 
Declarendo en estado.de des-
linde los monteB que ss • 
c i tan:. . . 99 
Plap.'dé cprovechímientoefo • ? • ' 
' róstales pa'íá! él "oüo 906 á :,V '..' 
• 907.. édiei'én'"' al ' BOIETÍN , < .*• 
OFIOIAI n u m . . . . . . . . . . . . 99 
Audiencia- Temlonal ; 
Valladohd 
'Anuncios de exémeñes deas ..,';'''' 
.^"'•'pirantes'4 Proc i irádpfes ." .^107^. 
. Audiencia de León 
'Anunció" del .resnrsd iater j{Í4^?. í 
;:' pneít6>-.por.;JD5víe'r»»n!lo[ "~.y":. 
- Meléodez y Antqhió:Mé!¿c¡' 103^ ; 
Circnlar llamando ¡a ate i - • í-' 
"cióñ sobre el.contenido de ; 
la R. O. de vil--de Agosto,-; . 
BOIEIINOFICIAL n u m . . . ; . 
Relación de los que han sido 
,. designados para .lá forma^ 
ciondelTnbunol dejurados 
.108. 
100, . 
101, 
103, '•"." 
104. 
lOtí;-
¡lO,: 
112, : 
I14,-
y 117 
-• Minas • 
Anuncio , haciendo sr.ber a 
D. Aureliato Martin que . 
se ha presentado oposición v. 
á s u registro « M a n a » . . . . . 83 
.83 84, 
Idem declarando francos }l89,94, 
(egistrablen los terrenos deí 97, 
IÍS minas que se c i tan. . . J 100 
I y ioi 
BQLWTlfi 
en aaene 
pu»licó 
87 
>3.»( y : 
de! & por 100 de los de¡)ós¡ 
tos vk muiss 
Idem rehuliiiitundii en sus 
derechús los i-pgisii'cs mi-i 
ñeros «Fonuia»,» 'I-H ES-ISS, 91 
• peruDza,* «Li D o l o r e s , y 111 
tLos Uoe Amigos • y «C: 
BüülidAd» 
[dom d'J Its operaeiotics po-\ 9!, 
riciales de vecuiioriuiietni;! 106, 
y aecjsrcscióü que se ce > 10T 
IcbiüVí'iD eo los CUÜB y tui-l y 
IJHH que ss c t u a . . . . . . . - . , ] ' 113 
Iriem occedmiido ;V lo solicl / 103 
todo por D. Aog-ufto Sau-> 
dioo, tcinu «Auiiabel lu . . . \ 
Idem denegando pietvusión 
de D. Manuel Alfooso 
Edicto solicitHodo 42 pert'i-
iieociae pura la miüü ¿tLu-
- crácia,* oo Alvares 
Idem '20 «Kita,< eu Parad»--
Sl'OO 
Idem ^0 tCoDst;taciu.> eo 
Palacios del S i l . . 
Idem 20 •CüSimira,» en A l -
varee 
Idem 19 «Candad 2.',» eu La 
Pola...^ 
Idem 20 «Elena,» en Veg-a-
neoza 
Idem 20 iVicenta.i eu Mu-
riae. 
Idem 116 «Egil 2.",» en Ro-
. d i é z a i u . . . . ; . . . . . . . . .": 
Idem H8 .Bérlu, 1..*,» eu-.l'a-
¡ ramo del Sil . T ; . " 
Idem . 185 •Berlín .2;*,>• aa 
.. Ponf-rr i ir ia . . . . . . 
Idem 4 9 . « B g V l i a v I 5 e o Pá-. 
-ranio dol Si!."..." . . ' . . . . . . . 
'Ideob'24 «Lucifer,» "ea. Pala-i 
cica del S'l . . . . . . . . . . 
.Idemi24 -«E!ectra(> {en-ideoi., 
" Ideiu 3 Í «Elena!»•eo Lí Pola 
-Jdem: 66; «Lilis, »l'.en-Po[.fer 
. - r u d a . . . . . . . . . . . : 
Ideni 50 «Pilr.r, »,eü Kitfi........, 
^Idcm'244 ÁHéday>'eiTv'¡ilá"' 
:,..:.:bliuo . . . . . . . 
. ídem í.(i ..Be'rlui 17^ euToieuo; 
:~IdéÍD-72;!Begp2a;».e"ñ Buróp, 
Idem 8 «Asi i inaua, i en Lilio 
Idem 20 «l'neiiuna 3.\> en 
Alvures... . . . . 
Idétn 20 tMáLOlit»,;'.*?!) Vulie: 
-.'jlc F i p o l l e d o V " . ' . ' . . : . . . . 
Oficinas .de Hacienda 
• Delegación.—Girculár:.á fio"; ,. 
; de que' loti .Áyuñtámíentos' 
.; iDgresen. Ta difereuciu que ^ 
' iea résiiita por obligacioiies. 1 • ' 
de primera e n s e ñ i t n z a . . . 83 
Acúne los de Eubastas:de le - • . : " 
• üa en P o n f e r r a d a . . . . . . . 90 
Prorrcg2Ddo--lii: recaiidsción 
>: ybluntaiiá de cédulas per-' 
s o n a i e s . . . ' . . . • • . . . 80y92 
Abrieodo . el pago :de ios v¿- -_. 
"Caritos rni i t ie ipales . . . . . . . 95 
; Epcnfeciend'o'á ¡os Alcaldes ' 
ingrese los 'ccúsumps. . ; / . . 96 
Subaste de aprovechainjeDto.. 
de la nszn en.los montes 
,': qu'e se citan. . . . . ; 
Subasta de la!, minas que se 
citan.. • • • 
Intervención.—Relación de 
los p fgarás de comprado-
res de bienes desamorti-
zados, cuyos veccimieu-
y 
111 
103 
83 
83 
83 
83 
¿6 
86 
86 
• 8 6 
87 
87 
87 
87 
87 
91 
. 94 
9Ü 
. 9ó 
95 
96 
9» 
;; 99: 
106 
i l l 
109 
112 
tos coiresponden á Julio y 
Agosto SI y 94 
Instrucciones para el abono 
de intereses de títulos de 
la Deuda 92yl03 
Admiuistir.cion —Reclaman ,81,92, 
do de los Ayui tamieatop/ 102, 
certificaciones del 20 purl 104, 
100 dfl propio?, 10 por 100Í 107 
de pesas y medidos y 1 porl y 
lOOdopagoí . '. . . . . . I 114 
I 82 
RelociÓD de deudores por el) 107, 
ctaoo'de m i n a s . . . . . , . . . . ) 111 
. - • [ y 112 
Anuncio del ¡.cuírdo sobre 
excepción de venta de te 
rréovs en Ce brillase* y 
• L á n c p r n . . . . . . 8 8 y l U 
Relación da las cautidndes 
que adeudan ios dueñss de 
las minas que se relacio-
nan 8Pyl l4 
Cójalas de uotificacios expe-j 
didas contra los Ayunta 191.97, 
mientos de Santa Haría (lo 103 y 
.Oi-'f.s, Cimaues del Tejar y 115 
VilMangoG y Gradefes. . . ) 
92, 
102, 
106, 
110 
Circulcr-)s relativas i coiisu 
mos 
Relación d é l o s Ayuntamieñ 
• tosí juo co han remitido los] 
. apéodicee no rústica y ur. 
baun 
i?3 
Ueclamando de los Alcaldes -
relación de las fincas des- . 
tinadas á conventos . . . . . .93y 97 
94, 
¡oí , : 
102, v 
111 . 
- y ; 
-113 
Relación de los industriales / • . . y , 
,_ deciarodos f á l l i d o s . . . . . . : . . . !)8y 118 
Prospecto de !a Lotería Na- ': 
• .c.oaal de 22 de Dloienibre. 
• próxiam .. .98 
>k fin'"de'que', o l . Alcajaé de ' ; •;¿«í 
Gallegunlo's satiefiga' sua' ~ •" -' 
.^-.honorarios ai.-lbgüniero de' - • ~ 
Montes ¡01 
Circulare» cúoí!nsti 'ucciones, , .~ -• 
para la .formación del pa-.. 
.."drón's'obre.roqüiliuatos.'ca-* • y'-. ' 
•J sinos y circuios de recreo, ' - v 
r c a n ü jes de lujo, métrica- . ' , 
la .industrial y Cú iulas per'-. 
sonales. 116 
Tesorería.— Dec larando in-
cursos en el recargo do pri-
odero "y segundo grado á ' 
los deudores de cootribu 
c ion. . . ¿ . . . S l y l l S 
An uncio- del extravio-.dé.: la ' - _ ¡ 
: carta de pago num. '85, á - . ' 
favor do l). Pedro Suürez. 84; 
:No"mbi-a'rido"'auiil¡are8':de:la .': 
recaiidncióa eu ¡ss Zonas . 
que se c i tan . . . ; . . . . . .85yl03 
Ayuntamientos 
: : 79, 
Estadistic» de los nacimieo-^ 100, 
tes y defunciones ocurrí- 102 
dos en la c a p i t a l . . . . . . . . . / y 
(no; 
Distribución de fondo» de lo»)80,82, 
Ayuntamientos de León y¡1)4, 95 
. Astorga •• • • •13 109 
BOLKTlN 
]>uhUed 
Extractos de lasse-oones ce- 80,84, 
lebradas por lus Avunta-JSo.SS, 
mientes de L ^ u , Grade ;93,tf4, 
fes, Izigre, Villaturiel v\ 97 y 
Valderréy ". 100 
Anuncio do h i lbrse ausente 
más de diez años D. Pío 
Martínez.. 81 
Subastas do en-ijenación de 
las casis destinadas 4 Es -
cuelas en Villoría 85 
Idem de terreno eo Sao Justo 
y Villaobispo de Otero. . . .80y 112 
Idem de dos cab-ilierins en 
Rodiezm.) 94 
Anuncio do deslinda de te-
rrenos eo Villanueva' de 
l á s M a c z a n a s . . . . . . . . . 1 1 5 
Idem do'halh-irsa al público e! 
apóodice al amilíaramieoto 
de . Valdemora, Caízndti., 79 al 
Ponferrado, (jueendos, Be 82:84, 
Divides, Barrios de Salas 87 y 
. Alija. Garrafa. Puonte de ' S I : 
. Domingo Fiórez. Villasa 
bariego y E o o i n e d o . . . . . . / 
Idem de elección de los ma-
yores contribuyenies q u o \ 
him de formal' la Jucta 
municipal de Catupi z s s . . . 79 
Idem dei presupuests de ¡ris . 
tos C i r c e a i i ú í de) ¡ M J Ü I Í U 
• d o R i t O o . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 
-Idem do hállurso iil público 11 
. - expediente de mcdificacioo 
del plano do énsate l i é del " ' -. 
Oeste do esta cápital . .;.95y.¡ 13 
Idem do hallurse. o!i?público,: ,' ; -
- Ia£ cueotiis miipicipáléíi'de ' . * '• 
- Ips^Á'yuutaaiientos.de. 'Vii lr . . --
:'"-depiélago, Pulocios"del SÍI, 80,81', 
•¿'Vi Pola,'ValdefuentesrSar; 82,84,: 
í"";"JusCo.-' Caioponaraya," Vi-. 8b,88,' 
l l á m u a t a n , Viüahoruo.ts.(90.97, 
1 Vegai'ienza, L y Uobía." Cu 1100 y 
•ír billas de los 0.te>'os,';Riegu|' l'Ó4V. 
V; dé la Vega, Siiü'Eaüebán.dü:-"' 
- Yaldúeza;1 Cboz.i3 y UüBi,-';~\-. i 
' lloa " " 
Nát&aro 
d.l 
BOLETÍN 
81 
Idem el reparto de ¡coneubaos.. 
- -de Bárrics de;Saias ;'.'. 
Idem él presupuestoide .a'r-187,88, 
bitrios éxiraordinai'ios' oejao,91, 
Villteé, Villarejo,Grádete» 7 104^' 
San - Adrián,- La Eioina.l, 108,, 
ValdevimbrelCastrocontn-/. 109, 
go, Villares. PeranzariésA 112, 
Santiago Millas v. BarnobVllSy. 
do S a l a s . . . . . . . . ' . . . . . . . J 116 
Idem el presopaestp ordina : V, 
,:.r¡o de Valverlé .Ecíriqüé, ' 
'. v- Igüeña; Matadéóu," Villa 
. ies. Viílacé: Cístíérna,- L u 
," cilio,Villaquiliimbre.'Saota . 
Colomba de CurueñOi.Cas 94.97, 
'. - trópodame",' C¿sti'ilió;de la 99, 
'•• Valduema,, y i l l imorát ie l . 100, 
Peranzanes, Sanes Cristina,}' 101, 
ElBurgo, Castrotierrá; Cas 
' ;trillo.de lósPolvazares, Ro" 
diezmo, Riaüo. Palacios del 
Sil,- Cana'.ejss, Viliatúrie!. 
Soto do la Vega, Cebanico, 
Bu roo, Valle do Finolledo, 
Santiago Millas, Boca de 
Huérgano y Villaquejida.. 
102. 
103y 
.105 
l iem Borro',es, Salan ü s , To-
reno, Bncobibre, Cuodrus, 
Campo de Villrvidel, Des 
triaos, Marsñi, M u ñ a s 
Rioeeco, Saucedo, Oseja 
Reyero, Castrocalbón. Po-
sada, Gusondos, Peradsso 
ca, Vega do Vulcarce, I,r.J 
guoa de Negrillos, Gorda 
liza, Luycgo, Pi'uamo, Ca 
rrocera, Izagre, Prado, Vi 
llamol, Vegas del Condado, 
Folgoso, Villnmartío, Ció-
meues, Valderruedo. Ve-
gamián , Trsbariolo, Vi!l:i 
montan, Lillo, Vaideíugue-
ros. Cnstrocon trigo, Vili,> 
mizar y Cbeñi-s'IÍM-US. . . 
Idem LT Vega d<> .Almanza, 
Villahoroate, Behci ¡, ;"Ve-
g'aquemada, :: Vüiami&iSu, 
Llamas,^ Villngaiód, Valde-
fuentes, -Villfcé; Almanza, 
• Calzada, Rel io , S-.helices 
del Rio, Joarllla, Cnbilltí 
• de Rueda, CacUielos. Síntr 
Mana de la [ala, Fvbero 
Pajares, • Arguoza. Valde 
ras, Berlariga,.Villaobisp» 
,.. San. Andrés..Poblbdura di 
Pelayo García, Compooá 
raya. VilloeeMn, VillTizá n 
zo, Bnstilloi.Noceda, Rio 
go, Kresuedo, L» Vecilla 
Quintana v Congosto,' Vi. l 
-llamegil, Berciaños dnl,Pá- | 
ramo,-Villainandos. Mata .-j 
llana." .Santa E | (ña . VílI«".J, 
nuévn'de las Mrnzanas.. J 
Idecu' CübiUas de loe Oleres, 
'-Onriacedelo,- Valdep él8¡?6,-
Cimar.es del Tejsr. La Ko 
bia,:;Balbo8, Viljnrejo, Ra 
bañil,.Valjde Saií Lurerzo: 
"Véga'de'Espinaroday Villa; 
. -déca ties.i-La Erci¡.!'&X''Mara: 
'.', ñaf Hospital: AÍgadí f ),- L5»? 
Omaü'ae, Castrófuerfe, 
. Pediy|'..Barjasi.-*/Esc6b;r 
:•' Viildemovir,' ':C3Str'ijmiid:i-
.'• rra,- CiirViik's,-:-Vilir._vi'rdé 
-r.'de ;.A'rCiiyos",V"y ilhiquiíí! :n, 
brei" Villaza^aV.Bfij'-i,'Con-
! A gosto, .Bi'¿z'ueloC-;Mi,DS3:l'-
..l'-Muyor, .Vi,ÍJejiijEbrg.;' L ; 
(: Pola,, Pnzaelo'oV.itil'fcilio, 
- Csa^MolVnasecá'. Caruc-'-
1 do",". CaUrerpi^iCastilfiló: 
- CorullAu^Seg.uerás,;. Sai? 
'•', Jústn," Va ."defrosno,- Jo» ra i 
-Oeocln, Matanza, Truch.s 
/• yégariénza.Gbrrafo, S'-h.Kr 
; . g ú a y V i l l a b r a z . . . . . ; :V. . ; 
Idem de subasta- de ariiendo 
. do cpnsucuos en.Matadeói!, 
'. .Vegss del'Coudo]lii, Cebj-r 
•••>DÍOO,Í yillamorKtiel, Bre-
' zuelo, Barrios "de-Salils. 
'.".ÍCubilIas.Gradefés', Viliaga-
tóqVj'Campó, <ie: VilliivideT 
-VT. Campouarayii, Gordáüeí,! 
. Lüncara,Cabreros, Volver 
de Eunque, Izogre y Con 
g e s t o . . . . . - . . . . . ' . . . ; . . . . 
Idem Prado.'.Villamrilí Vegas 
del Condado, ffilladÍBi'tio, 
Cabillas de 'Rueca, Vnl.-i-
bliao.ElBurgo.San Adri 'D; 
Soto de la Vega, Gallegúi 
líos, Matadeon, Peranza-
nes, Escobar, P i a r e s , Va-
lle de Fmolledo, Vegpque 
' mada, Villazaozo, Grajal 
Bustillo, Carucedo, La lío 
106, 
107, 
i k 
109, 
110, 
111 
113, 
114, 
115, 
116 
y 
i i7-r 
99, 
ioi; 
102, 
103, 
104, 
l O S y 
107 
BOLITiN 
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bla, VilUmondoB, Pobl:ida-\ 
ra de Pelayo García, Villa-
obitipo, Luyego, Villanuo j 
va de Ins Manzanee, Rene [ 108 
do, Posada, Lucillo, Cabre-)al 113 
ros, Cubillas de los Oteros.\ 
Sariegos, Carracedelo y] 
Santa María del P á r a m o . . / 
Idem Quintana y Congosto, 
Toreoo, Sao Cristóbal de la 
Polantera, La Pola, Villa-
decanes, Castromudarra. 
Villaqoilambre, Molioase 
ca, Carocodo, Cabreros 
Castilfjlé, Cimanes del Te-
jar , Grádefes,Las Omañas.l 114 
Camponaraya, Valderrey, al 117 
Turcia, Kioseoo, Joará, La 
Robla, Barrios de Luna. 
Algadefe, Oséj'a, Beuuza, 
C a n a l e j a s , Valdevímb're', 
Carrizo, Garrafa, Destila 
na, Villamoratiel, Carroce-
ra, Izsgre y E l Burgo 
."Idem de hollarse al' público 
el expediente incoado con-
tra el Secretario de-Oencia .106 
,87 , 
113 y 
115 
Idem de hallarse vacante el 
cargo de Secretario de GUT 
sendos, Chuzas y Cebrouee 
Idem da 'Médico de Qaintana|83.84, 
! del 'Castillo, Valüeírueda 85,92, 
Bastillo,. VillozalaV Valde-¡ 102, 
rrey, Llamas, San Emilia l 10í> y 
no, Rediezmo y Villaselán] 112 
Idem de Veterinario'do Ssn 
" Andrés del' Rabanedo.. . ; . 116 
Mdom'dé haberse.^ausentadoj 
3 'dé lii casa pateroa Angel 
-Barrio,- Juaua García, J"se 
López, Santos Blanco, Ca'-
milo Martínez, A g u s t í n 
.' * García,'.Francisco..Blanco, 
••'; 'Cándido Santallaij Narciso 
¿t;';Gonzáléz,':Maximirio Ñieto; \ : 107, 
- Higimo.PuoDte, Marcelino,' 113, 
^.'.:%Álvarez, Diomsió-F.eruán 
• .déz.Ió'dalecio'Rérandon'és, 
. /.i'BebignoiFeruúbdeííli'élipe 
•'•-.lOi'espo, Hatncia ¡Vacas,' 
'** Eugenio; y.Gre^oriooHer'-' 
{ ¡ j ; fiáDáezíPlácido Ro.driguéz, 
'' '"-y^Benigno' Sierrav. . ^ . ' . ? J 
Extravio de caballerías^y ro 
ses. 
33,90, 
9¿ ,97 , 
105, 
106, 
115 
116. 
i:i-7¿ 
Jugados 
jiSéñtéhcios-'íecaíclás .contra 
Tomás Rodiiguez, Isidro 
García Solis. Francisco So-
to, Florentino Guerra, Su 
fael Pérez, Jeionima Gon-
zález y otras, Gregorio Al 
varez, Vicente Laiz,Silves-
tre García, Tomás Rivera, 
Ignac.o García, Diocisic 
Charro, Jaan y Rubio, Jo 
sé F . Vidal, Juan Ferniu 
dez, Dionis io Martínez, 
Victoriano Alvarez. Alejo 
Hernández, José Sarthou 
y Fruncieco Alvarez 
,84, 
86,87, 
JO,91, 
96,98, 
10!í, 
103, . 
10b, 
106, 
108, 
113 y 
117' 
BOLBTIH 
«n qaass 
publicó 
Cédulas de citación expedí-
das contra Alejo Hernán 
de*, Enrique Goyaaes, Ni 
colás Martínez, Rafael Sin-!80,81 
chez, Domingo Martínez,/83y84 
Francisco Alonso, Ramiro! 
Alvarez,Socorro Alvarez y l 
Wenceslao Orejas I 
Idem Lorenao Diez, á varios 
sujetos vecinos de Trobajo; 
del Camino, ú 'ja sujeto; 
cuyas señas se citan, Ma-
nuel ViloriaV á la Sociedad-86,88, 
Contel y Wadeu', Ramiro 90,93, 
Alvarez, Leonardo Cañón.l9b,97, 
Manuel Diez, Eusebia Pala [ 103, 
oíos, Isabel Palacios. E'ran-, 104, 
BOLBTlM 
en que ge 
pouieó 
cisco Muría Sao Miguel 
María Jiménez Dtibul, Do 
mingo Virosta, Francisco 
Montesería, Aquilino Vi 
- rosta, Aurelio Lorenzo, Au 
tonio Gutiérrez, Cayetano 
Araujo, Danie l ; Angel Fió 
rez i 
Cédula de notificación expe-
dida contra Domingo de la 
Fuente B e b o t l á l ' ; . . - . . . . . . 
Requisitoria llamando á Pe 
dro Reguera, Luis Santin. 
Alejandro González, Hipó-
lito Martínez, Manuel Gor-
don,ManuelaFuentes,Ju«i 
Cabezas, Fidel Bazi . Pedri 
V a l l e , Eleuterió Valeira,1 
Sebastián-García Reguera 
- Víctor Calvo, Franciscol 
; González Salvatierra', Feli-l 
pe Espada, Juan Antonio 
• Herbáudez.-Pedi'q Narices, 
' Constuutino González Ca-
•. dierno. 
Idem Antonio Martínez, Ma 
. l imiao Ganzílez, ' J u a n 
González Durancez, Miguel 
'. Tomás S in Miguel, Publio 
> Roca, Felipe Alvarez...do 
Abajo, Ramón Losada, Ma' 
T;ii;,.riá;.Ubliaás,.ADástasio:.Ali-
<-'• ja , Juan Canales, Fausto 
-'• Martioez.-Francisco Alva 
rez,Lüc-ánaJ'uatiii'Barr¡os, 
105, 
109, 
H O y 
114 
1 0 7 
82,84, 
8b,86, 
«7 ,88 , 
9ay91 
93,97, 
- 99, 
' io i , - : 
104, 
-106," 
10», 
110,-
112, 
113 al 
.117 ; 
il- a g i t a n o E l iMoreno' 
Constantino" Montenegro 
Maniiél Acüela.Froncó.Jo 
' sé Viejo,' Pedro Reguera 
Santiago' Rodríguez, Ce-
•'''" lestiuo Rodríguez, Mariano 
Prieto, Momeo Torres, Pru-
dencio Iglesias, Niculás Al-
:yái'ez, Manuel Prieto y ]$T 
sé Araujo . v . , . . - . ' . | '. 
Edicto citando á D. Paco Sie-
rra-Pambley . . . 110 
Idem llamando á los panen-] 
tea de D. Juan Blanco Val-I 
caree, Párroco de Destm-I 92, ." 
na, D. José Mana Gonza ) 112 y 
lez,- Manuela • FernuudezA 117 
viuda do D. Dionisio Gou-I 
. zález y á s u s hijos ; . . ' , ' . 
Anuncios sobre información 
posesoria de fincas, solici-
tada por: D." Josefa García • 
Martínez, D.' Marcela, Pe-
tra, Augusto y Eladio Pe-
rez González Hegueral,Ce-
• ledonio Pereda Diez, Teóli 
" lo Rodríguez y Felipe Mar 
turana. 80 y 83 
94 
115 
80,87, 
88,90, 
91,97, 
102, 
108, 
112 
y 
114 
Idem sobre devolución de 
fianza del Procurador don 
José Benito Petit 
Idem llamando á los que se 
crean perjudicados por ha-
ber distraído agua D. Ino-
cencio Benavides 
Venta de fincas para pago del 
costas en causa que se si 
g u i ó á Gaspar Baza, Ra-
món Reyero, José Rodrí-
guez, Antonio Fernández,1 
Santiago Cordero,José Pe-
ña, Eugenio Pablos. Pedro 
García Calle, Faustino del 
Valle, Serafín Carrera y 
Cecilia Voces ' 
Idem ídem para pago dé pe-i83,87, 
setas á Silvestre da la Igle-188,92, 
sia, Pedro López, Venan I 94, 
cío Bustamante, Bernardi I 104, 
no González, Agueda Gar j 107, 
cía, Agustín y Vicentel 112 
Sáiz y otros, José Gouíá' | y 
lez y Silvestre García. J 117 
Anuncio de hallarse vacante] 
. el cargo üe Secretario de(80, 84 
los Juzgados de Cebanico.i y 86 
Cistiernu y Boñar..'. . . .-.-.") 
Anuncios oficiales y par-
ticulares 
Edictos llamt.ndo á los sóida 
dos Joaquín Blanco, Angel 
Alvarez, Pedro Abad, Ni 
colás Rodríguez; Daniel 
Orallo, Felipe Carnicero 
-. -Patricio Cañedo, Guillermql 
..García,"Fernando .Giireía',1 
Antonio Alba, Manuel Díaz 
' Márcós .''AlvarezrApplinai 
•Mielgo, Jaime García, Bau 
"dilioTomé; ManüefAlo'asc-; 
Marcos D i e z . . . . , . 
79 al 
88-
Idem ídem á 'Juan García, .92,94, 
• Jcsé Valcarce, Luis Alva- 97,98, 
; rez, Basilio AIÓDSO, -Vicén j \99;:'; 
:'••' .te.Guisiüasi 'Narcrso''.Moíi-ri00,':' 
' . ñero, FráutistíoSiUre.z, Lu-1.101,. 
c iánd.Amigo, José Bercia-'/ Í04,-
.'.".noVTom'ás'Gonz'ález, AntOj 106, 
nio García, Emilio Nuñez. 115 
-; José Fierro,' y icénté ' Ba 
r e i r o . . . . . . . ; . . . . . : . . . . . l í e 
BOLVrÍN 
ea abe n poblieé 
Idem i María de las Niavésj "97 
Alvarez Rubio y'.Anastasia) "--y; "• 
R o d r í g u e z . . . ' . . . ' . . . . . . . . . ) 1U0 
^Subastasdesumiñistrós á mi-')84, 90, 
.-. litares y ganado del Ejér-j y -
• c i t o . . : . . . . 107 
I 89, 
Idem de armas recogidas pon 102 
la Guardia civil. . 1 y 
( 115 
Idem de un caballo de de-
secho de la Guardia civil . . 96 
Idem de 4 ídem del 4." Depo 
sito de Sementa les . . . . . . . : 116 
• 189,96, 
Venta de fincas por débitos! 110, 
de contribución . . . ) 111 
! y 112 
Señalando días y puntos don-
de se cobrará la contribu-
c i ó n . . . . . 91 
Relaciór. de deudores por el 
canon de superficie de mi-
nas 97 
Estadística del movimientoi85,88, 
natural de la población en! 102 
M a y o , J u n i o , J u l ¡ o y A g o s t o \ y 115 
Cerrando al servicio la para-
da del i.° Depósito de Se-
mentales 81 
Compañía Arrendataria de 
Tabacos: subastas de papel 
con destino á efectos de 
empaque— 108 
Universidad de Oviedo.—De 
hallarse vacante una plaza 
de Ayudante en el Institu-
to ae Gijou 83 
Idem instrucciones para ser/ 93 
matriculados ¡ y 104 
Idem reclamaciones hechas 
contra las propuestas de 
Maestros 
Universidad deSilamanca.— 
. Anuncios deoposicion para 
provisión de una beca 
Instituto de León.—Instrnc i 
clones para matricuhrse..' 
Escuela-.No rmal de Maestras 
.-'dé'.Leon.-^-Idem í d e m . . . . . . 
IOS 
. 85 
94 
y 104 
94 
Escuela Especial dé. Veterí. j -;. .:-''.><, 
na'ria;—Idem Idem y ':'def ;89>''* ' 
.:. hallarse vacante una plazeí y 111 ¡' 
de A u x i l i a r . . . . . . ' . . . ; . . .1 • , 
.'instituto'de L e ó n . — A n u n c j p " ' } ; \ ' -
•'"...en que D.' ÁDtonip Belin-;.: ^ , 
ch'ón .solicita abrir un Co- -;' ,: 
.legio dé primera enseñanza I(,8¿„ 
Cómandahcia'general de le - • . ''; 
'. - geoieros;—A'nuncióde una ' 
- plazryacan te de . 'd ibújo . . . . - '• 97^ 
Árrien'dó' de "pastos de la dé-/ 107 ? ' " 
. :besa i E l V i l l a r ^ . . . . . : . . . í a l 10? 
.Sociedad Hullera Vasco Leq-i i'jW;'..: 
' nesa'convócá á Junta ge-ÍUO. y -
neral . . ' 113 
Venta de un .molino.en'Gra- , 
defes.... . ; . .•.•...' . . . . ,113 
'Presa Ciibildaria: anuncio de . • ' . 
'medición de las fincas ra- ,', .'",..: 
: gadias 108 
,95.98, 
Extravio de co bailarías y re-¡ 99, ., 
s e s . . . : . . . . . . . . . . . 1107 y 
( 114 
» í 
i-1. 
:! 1 
L I 
''ií1-
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Imp; d« la Diputación provineial 
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I N D I C E 
de las disposiciones legales y demás asuntos de interés general, publicados en el Boi.iníN O F I C I A L 
de León desde 1." de Octubre á 31 de Diciembre de 1906 (cuarto trimestre de 1906) 
BOLETÍN 
en nue se 
puDlieó 
Presidencia cid Consejo de 
Ministros. • 
Reo! liícreíu de l7di)Dioio.7]-bra. cntorizuDdo al Presi-denta f!^ l roii?ejo p>.K;i Í \ \ \ & pi'efen.tí! l^ y Gortop un proj'l cto du ley concsdieri; o'c-flaif 'fíí.'i p.^ ravarios¡le^ ' 
üt'osi -rj'.'fir.i'ltvj y. po.rv.idos per lo ley do '¿'i do. Marzo último 
Mimsíerio de la Gobér- ; 
nación .'• 
Rerk-E ó.'iifi.t-s í, Su deque, 
sea» visiti. '-fi é iospeccio / 
Dadas IÜB PormaciaB,? mo / 
do de llevi.-r ii ífeoto'estas\ 
•visitaE... ' 
Idem telativas i Farniacéuti-MS tita!';roa-y .tnrif'. da jos 
raedieiaiOntW . 
Resl ordm, por-la qaese «r-;d-:r::j f i n n e i ) pvitly del Tri-
inihú drt <i'pcsjc¡t't'es h S¿~ cret^ vice deAyunthiaientfl, ios Swuet-Vios y <'f;t¡t :do • ' res delae Diputooiques.. .. Res!/.decreto, seiials'.do dia • ; eú quy Kovón'íitüiri !ÍI cleo-. . ció;: ,•!e'I):,. Diputfido.^  Cor-, 'tes o.n We1. distritos-.de Lo. •Vcoiilá y"' R^ süo. (BOIKTÍK . 
. ORIOIAL EXTRA: IIUUNAÍMO ria . 27 (Je pctyb.tv)'....'.,,>'-.i.y;.;í,¿ 
• Reí;! .orc)'.'n.,é •instrncoiopés ' : ,. patfi.üi"•utímbrainiai.ito^ rta: . ,,ijjuiits8:iif! pobieriii'í'y Patró-.. .r-V" :niitu"fíbr Cuertiü do;Módi- * , ros, FírínsceutuioR j/Ve- ; terinárioG 'y (írdeo'stüí&a al ." efecto Z ' S * . ' ? . - : ' • '.•V • 
idetn dej'í'ñd.o en/sirspe!i¿o .la.-.. . (te 8 de' E»e.rol.iibbr?.iip p 
'- toción ¡ifirgáLádos de! es.-
': ->/' t.r'üDj'áro.-: iV.. . ; i ' . - . . 
' '-'Idea: cok.vccicdo A opiisioio- -
• • pes pp.iv, nnbrir 'plazas de. 
MpJicoii titniáiee:........' 
Idsm'oi'd(:i:;iDdo 6 los Ayo o-' tarf-ieiitoe que ¿ o iropidro. .él.cjírcinio iit.-.l:i iadestria ...de -veríta dé vinos y alco-•;" bolee •¿•Uis aotovizadps por í,<'1 iB-'léy^afe'álcuhqles."!!/,. .r.':. 
'¡Idem'-dippcoiend.i/-.q u e: loa. ' -. KanoKcénticiisiníilitiircseu -ectivo. no,:8eao';admitidos. . como Regentes do uHíi'bp : ."'.. tica Atuicios ri-silviecdo'ucuer .•::. •dos'tírt'viirics Ayüptamien-' • tos de'cliir'sndu .vacantes . Ibs.oárgroa.do Secreta;ios.. Idem sobre. recursos/ititér- l , . paostóe'.'i por D.\ Emiliano/ , ' ..Llamas, •Flprefleip Pr'ieto.yj por el Á y untamiento . Lineara . :•'. 
BOLBTIM 
en que 90 
punticó 
d e l 
154 
124 
y 
125 
127 
; ' Í3*9: 
. 139 
141 
¡54 
. 155 
123 
131, 137. y 157 
Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes 
Reul decreto relativo A Cate-dráticos superoutne'miosy los Auxiliatts procedentes de oposición, la .forma del ingreso en oáted'rns vacan-tes......... 
Idem autorizando al Ayunta-mieiito de La Robla para l;i construcción du un edificio destibodo á Escuelas, coa subvención tíei Estado 
Reales órcenea ÍOI» iostroo-. ciónos para la aplicación del Renl decreto sobre cla-ses nocturnas da cdultos.. Real orden á fin de que se de ce. 1 ••n focuolsH h: ¡octura de 'El Qaijotei.......... 
Ministerio de ta Guerra 
imp'kodo el pia-la rec'éscióíi del . 
mtUtór ' . ' . . . . . . . . 
Reü ordo! 
¡¡•i ' !•-;•.• 
/£e;Vj.':lij 
.Ministerio de^romenlo 
•Uptjes órdeees feiátiva's ¿ ir-E ' . ExposiCjc'Er-nl^ t^ rüacioi.a ;. .!,¡s que .se h;:(^ .'(íó"^ »!"brar.-en lH07.eii Matnhs;n (Gra'a : •. Ducado dé. Bidéí.) y . Ams- • 
. t^évdín'.:-:'.'.:.'"Í1-.^ ./.;.1. .':-v.";;/> 
: '_Qobierno 'de.provincia ."• 
Auun'c¡ó';(Je>.bá¿(;rf'o; fxlro j 
1 '.CVjidti; un, es tuche ,do-zite ( 
¡30 
130 
134 
15!; 
141 
Idem' dé'ín berfo/: a úsa'ntñciól / (le/lí/cása 'ií>tei;i'a'los iu-v áividuos que se. citíii.: 
Circiiiar rectómíndo de losi 
Alcaldes cif estado :que se; ciUi, vesi'eetQ ile tos Gbe-
cejales (?x¡ster:tes .en e \ 
A y u n t a u i i e u t u . . . / 
Idom-irolativa á ia..revista! auuiil de liw iadividuc^ l T f«jotos a\'Servicio t¿ilitír';V 
Rtlacióu. (fe--Tah jlice'úcias-.jrí usos de - ai-mas. expédidás! ' por/el 'Sr.'Gobcri.ador....! 
Declarando; la necesidad! lie ocupación-de ¡as'fincns re--. 'líiCioriadas ,en' el. BOÍ.ÍTÍN. 
-.ÓSICIAL de 20 .do/Mayó..-. Ti,6nect'ibieudó; Real decreto . .: de/27'.d,e O!!tubn>, con ins-truebibóes.y señalando día poní-ía elección de un ;Di-putado' S Cortes por.:. La 
. .VeciIJu y 'Riaflq. (BOLETÍN 
OFICIAL KITRAORDINAR O de 27 do Octubre..;..... ... 
'118 
¡18, -119,.:' •34. 
- i s a , -
144 
' y ; 
¡•¿o 
•n*. 
, a 9 . y 
I 127 
119 
y : 
133;': 
ii» 
y ' -i ' 
',120'. 
Número 
tlel 
BUI,BTÍM 
en que se 
puniicá 
Idem Rea! oideo.relativa A la Est.r.dist.ic-j !rdu>tr.8l,y fué publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de 18 de Abril últi-mo, y encargando á los Al-caldes el rnés cx«cto cum-plimiento , 134 
Circular reclamando las cor-
. tificaciones de los Pósitos. ¡37 
Sabasta de obras do repara-
ción de pontones en Cam • 
pocaraya............... 138 
Circular y relación de los Farmacéuticos titulares que han solicitado su in greeo y. pueden tomar par-te en ¡a elección de Com-promisarios. ........... ... 143 
Idem recia m a ndo de los,Ay n n : tainieutos los cuostiobá"- • . rios de la EstadÍBtica Agri •: cola......;............. .146 
Rebició;, do les propietirios, 1 á quiunesso les ocupan fin-: , C'.s on la cotstruccióti :de -. la ca'n-eUra.doO^edo á Ría ' ño á S á l r t á ñ a . . . , , 146 Anuncio'en- qüe solicita la /•/. . ': co-icésión /del eprovocha-.. • , miento,de los areaiiles au^ . . ^ ^ . f , •" nfjrpV del'vrio 8il.1'D. Eus--",:;'X > -, tuquio Fido! Goij/áloa.;... ..." ,148 
Cjriio'lsr/go.^ .rsqin'plazos../v;?. 149 
IdonV 'réc'lL'mEüdó*-!t.B' presu- :'/' 
: puestos (irdinarVos y rom- " ..: 
./.; ción de desciibiertoa. , 149 
IdBQl COIlV()C;pd.¡! í eU'cc.ió./v ';-.',/ 
." nes ¿a' :0-¿C'¿ÜÜÍI.-I3V c ;iü/s-;/' ¿,3-//^ 
/ ".tfuc'ciór'fis/al 'üiijeto. (Bíf-.-*-.-.t,. -
rí ' .LBTiri . 'Ól 'ÍCÍAL ' K.tTBA; BIM- - : ' '": 
-:/•'NABIO ne' itf ce Diciémbre)í'- - / » 
Idem' seffá l¿ rídrt; diás-'cb -qn,: •:'.< 
EO: h'ü'rá ,lar;conirast:ició'a*'.,-;v' -
periódica de pesss y 'm'eüi- > 
dís .oc esta capital .-^ ./ .;.'' '. 155 "¡ÍS, !37, : ¡46, 147¿ .148, •154 • 
• y ' 
• 157 . 
125 
132 
Anuncios de extra vio de re ... sea vcúb'jl'.erias.;..;. 
BOLBTlN 
en uue ee 
publicó 
Dirección r/eneral de Ad-
ministración 
Circular relativa ti la urgoni-zación provinciai y muni-cipsl..... 141 
Dirección general de Obra» 
públicas 
Subasta de libras en la carre-tera de Astorga ¡i Puebla de Sanabria y de La Veci-11a * Collonzo 
Circular rélativa'é ¡ss 'dijta-• ~ '' -. '.cióoiís que huí de percibir 
'"/ los ,Farmacen.tÍ3üa;..'.''v 
Junta de íristrucción pública; ';: " .-./—Anuncio del concursó de • Escuelas vuván,te.3.;.;. .;• ; . . -121 Idero anulaodo ja ólccióa de/ 124 ' '.' Habilitado,¿b Sabiigún.". .\ '^ 129 
Dirección general de Co-
rreos y Telégrafos 
Subasta de cqr'ducción de la ''-coirespoudencia. de Palan-quines á Valderas:....... ' 119 
143 
Diputación provincial de 
León 
Anuncio de (xSinenos para proveer plazas vacantes do Cajistas di - la imprenta , provincial......., 
Extracto do IES sesiones . 
.sogusdo periodo E o t a e t t r a l ' 
,124 
131, 
¡36, 
137, 
ÚO; 
¡42, 
146, 
US y . . 
150 
Ci calar subi-edób'itós dVCon- ' --•' . tiucí-aío:.;'. ..'¡V;-;-. 133 Xnúricio iibnerjdó'Q:'f)ft'go'"á'-.. • •* 
Dobriz!is/y"E'ocprrps.,,r.- .-1:45 Idem .áeliíilsrse v a c s L t e . . . l a . , , . ' , ..' plazii üe Médico. deJa'Ct'sit- .. -/Cuna di FoVfííra'iá .''.>'.. l ür Idom reí;, ti vos a la .su p:esiót("~ 150 
..'/dejos raócbrrijS.ile.vaRbidCii^ y'-.IBl--,IJ.em'.';de /qü;^  el.•Arquitecto ../.p'ro.vmcih'l.oo; feüciuüegr: r¿'tuitaméníe los p'asos pr'o-ly ir>0: y^éc'os y '-presu puestos de (al 157 en¡fic,ps,.-pr,-,|iios. de • '' ^ /í'tyu.íitáeiientüs/'./...../. I^-.iom'i fin de-fiiég-'urar dé inr':/ ••: ";;'. • cendips.ol nii.'biii-írio exis-,' . /', r • ttut'¿'oi¡ ¡n'Diputacióii.h .' . 157 R,eparíiaiienl.'j d/4| t,'íir.,Lin-- '/ . '-••gente firoviuciiíi.;.......;, 151' 
/':', [Comisión provincial 
DistribuciÓM ile fjudos 
Precios Hjado5 por la'.Coml-V •;-;8i6e yei,Co,mÍE;!i-io deOae.f rrá por suministros m![ita7r .-r.res/..y,;-.... .-.-.•.'; . .'.•.'.-...] 
Circular relstiva al servicio' -de.bígajeí.'......,...... : Anuncio de hailorsé i.l púb.li-co'en ¡a d^'crctarii de' la piputscióu l:t cueota -de caudales del año do 1905 . Ideui de subastas y pliegos do /coadicioces-, para el sumi-nistró de varios articules con destino ó, los Hospicios de León y Astorga, impron ta provincial/y servicio de bagajes:. . ..-.;. 
123-, 
y .l.óO 123, 133, Í54 " y -155 
152 
152 
.153 
Número 
BOLBTiN 
en que le 
Junta provmciai del Cen-
so electoral 
ADUDCÍO de los Comisioondos 
de las SecoioDcs que se ex-
presan, que tiooon que 
asistir al uscrutimo gene-
ral de !a elección de o » 
Diputado por La Vesilla y 
otro por Rioñ') 139 
Basulíado íífi Ja eleccióa de 
un Diputudo i Cortee por 
La Vedilla j otro por Ria&o 144 
Comisión mixta de Reclu-
tamiento 
Repai'timieuto formndo entro , : 
los A y u n t á o j i i j n t o a que 
consticuyea laa Cajas de 
ReoloUs de León y Astor 
gfa, y resúltádo del sorteo 
de déeimus. . .• • • • • 1*5 
Montes 
Plan' de aprovechamientos 
iorestales para e laño 1906- -
"907. (Adición al BOIETÍN 
OFIOIAÍ) 121 
Circular a Bodeqúolos Ayuo 
tamientos in^tceea el 10 
1 por 100 de Us tuHíiciooes 
concedidas en ni vifjente 
plan . . . 
Sábast ia .de ma-lerss en los: 
Ayuritartiioiitoa qíie se ra j 
l a C i ó n a u . . . . . . . . . \ ) 
Anuncio de deslindes-do.los 
-• ruootesiquí se citan . 155 
Audiencia Territorial rde 
• Valladolid:,,,--
Transcribiendo Re'il orden do • 
80' de'Septiembre "reiativa 
á.lt Esládiatica crimicar, . 
Senteucía \ absolyié:id(í(:;Á;ila 
:; Lompaflia del ferrocarril 
•'•1 . del.NorteV;eu'dom¡íiida.inr 
f \ 'torpn es ti". poV p .; C1 B u d ¡o 
: G a l l e g o . . 
Idem cuntra.Anifal U > 'zMez 
; " ;8egiíera^y,.^-^?.ej;M.'i>tÍ£Íez'i 
G a r c í a . . . . . v . . . . . . . . . . . . . ' 140 
123 
y 
loó 
NAmero 
del 
BOLBTiN 
CD qae sa 
pultUcó 
1¡¿4 
125 
129 • 
y 
Audiencia de León • • ; . : -
.' Anancib .'del, recursovinterV ?-• ':. 
puesto"por el A y u n ú m j e n - ; V-.''' 
to de í\:z<i8.:o . . ¿ . . . ' . . ¡27 
, Circujü'r:. iateresandó el. niás 
, . exíicto .cutnplirjiiento.fle ia; 
Reál ovilen. de ~!4 de Sep-. ': 
tiemble y circular del Trr ' 
buual s J o p r e i n o . . . . . . . . . . . 131 
ilfííMS • 
> Anuncio líecl&rnado cancela 
doa'lbs expediente*' miné 
ros que se c i tan . . . ' . 
Resumen de las cuentas eo-
".'" rrespondiootes al ó por 100 
••.dé los.ídepósit js de m¡o»s . 
• Declarando caducadas[•.s mi 
mis que so relacionan.•.: 
Idem fi'aticjs y registrablesi 
loa terrenos de laa minas! 
que so c i t a n . . . . . . . . . . . . . i 
Anoucio relativo á QO poder-
se explotar A l a vez las 
sustancias de la mina «Au-
riabella. 131 
118, 
120 j 
.157 
. 1 2 4 
125, 
128 
146 
128, 
135 y 
146 
Relación de los t ítulos de) 
propiedad de minas expe-[ 133 
didós por el Sr. G o b e r n a f y U l 
dor 1 
Anuccio de Ins operaciones 
de reconocimiento y de-
tnarcnción que so practica-
rán os los Jtas y minas que 
se citiio 134 
Idem á fio do que se consig-
iw.a los remtegms por par-
tenencias y títulos de las 
minas que se relacionan... 147 
Idorci de haberse presentido 
una oposición til registro, 
minero San Emiliano..'. .">. l ó í 
Idem y reU'ción do lus expe-
dientes mineros aprobados 
por el Sr. Gobernadoi'.... 157 
Edicto Sülicitaado 20 perte-
nencias para ta mina «As-
tunas.» en San Emiliano.. 118 
Idem 50 ideen «Esperanza,» 
en Retiedo 120. 
Idem 100 i lem tOorullón,» 
en Villafranca..'. 120 
Idem 103 ídem «La Peñu,» 
en Congosto. 122 
Idfni {!0 idmh «San Justo, , 
en l i o d í e a m o . . . . . . . . . . . , - 123 
Liem l ó idém«Pdar,» ea Uia-
ü o . . . . . . . . . 125 
I l e m S<M«e<n <CarVaágq'itH,<. 
en P o n f e T a d i . . . . . . . . . . . 126 
Idem 120 idein ..'«El Bírcu , . . " 
en P j r a r t i s e c a . . . . . . . ' . . . . . . 134 
Idem 52 ídem «Rtítor'io.» en 
•:• Paonte" üomiagu^Füorez. . ' -.134-
Idem3!idem «Bustarga," en • ... 
idem . . - . ' ? . ' . . . : ' . - . . . . ' 134 
Idem 53 ídem «Tronos,» en • . 
í d e m . . . . . . ; ; . : * . . ~ . . . . . . 135. 
Idem 73 ídem «Florez,» ea 
ideo . . ' : . • • : . . ' : • • • • 135 
Idem fcO ídem' «San Emilio,» 
en F o l f r o s o . . 1 3 5 . 
Idem 151 ídem «Duerna á.*;» -
en L u y e g o . . 139 
Idem 28 ídem .'•Duerna ¿.',> 
en i d e m . . . . . : . . ' . . . . ; . . . . 139 
Idem 56 ;idem «Asunción,» 
e n . O d u c i a . . . ^ - 1 4 1 
Idem 15 idem «M i^".íi 2;,,> ea - . 
ídem. . - . . .'-.•.' ' 141 
.Idem'32 id i í í i /S i i ó José'.'», eu. • 
Mag^z . . . . . . . . . . . 1 4 2 , 
Oficinas de Hacienda ; . 
Delegscióii .—Relación de los~ "•f*' v 
. . efectos tioibradoa sús tr i í ; : ; ; 
V diís de .la Admiiiistra'cióri 
de Fuenteguiuaido, . . . . . . . 1 3 1 , 
Idem abriendo el' pago de lóaj-133" 
recargos.municipales,.. . .( y 135 
.Idem circulores'relátivas ¡i 181.133, f 
- la recaudación del impuea-J 140, 
to de consumos y de utili-l .143:: 
dades \ y 147 
• Idem subastes de tapiñes y 
. otros o b j e t o s . . . . . . . . . . . . 140 
lutervencion.—Relación de 
los pagares de bienes des- : . • 
amortiisados, cayos veoci- - . 
mientes corrcspcndenaOc 
tubr,- 123 
Idem luatrucciones para el 132 
pago de intereses de títulos 
de la deuda 
Administración.—Circulares 
reclamando las certifica 
ciones del 20 por 100 de 
propios, 10 por 100 de pe 
sas y medidas y 1 por 100|y 139 
de p a g o s . . . . . . . . . . . . 
RoLBTl* 
eu que se 
imblicó 
¿ 7 
121, 
133; 
138 
Idem repartimiento entre losi 
Ayuutamientoj sobro la ri-( 122 
queza rústica, coluaia y l y Í26 
pecuaria para 1907 1 
Idem llamando la atención 
snbre el Reglamento defi-
nitivo para la tributación 
por utilidades 122 
Idem ooavaeand» IÍ los indus-
triales do los gremios que 
se citan 
Idem repartimiento entre los 
Ayuntamientos por urban 
123 
124, 
126 
y 
146 
Idem circulares interesandal } ? ? ' , 
-laformución de.repartos y j , - ( , ' 
-Su presentación .y.'.........^ 154 
Idem circular relativa i con- j 128 y 
. sumos I .155 :-
tdem'ralacióo de laacantída-j 129, 
des qué hau de satisfácerj 14ü 
los dueños de las minasqueí y 
' se citan I 1;)3 
Idem subastas de las mioesl 130 y 
que se r e l a c i o n a n . . . . . . . . ¡ 148 
Ideui c é l u l a de i:ocificación 
• expauidá contra D Juan 
.. Martiuez Cufias y [) José 
: Maní Aivarez. 131 
Idem circuíales rsUtiva» á la 1 
coiitribacióci territnrial.pa (184 y 
.drones de cédulas é indus í 147' 
trias o:¡ Kmbula ' - c i ' . . . . i . ' . ) 
138, 
144, 
15 ¡-.y 
157 
l iem circulares relativas >i 1; 
cubrición de mairiies y,re 
"- cibos de coütriba'cióa 
-Idem relación de los Ayucta-
. ' mieulos q'ue.-se-JhiiUaa.'en ... P ' . 
'.-descubierto'.con -el rT^soro^•• .1, . 
! ';'por"el. 10 por 100 xie 'upni -.. -'* 
' ¿ v e c h a a i i e ü t ó s ^ f i j r e s t a l e s . ^ - 1 4 6 
Idem' circülar .subre^el.^ im^j .r j : ; , í 
puesto"de.gas",'eleoÉücidaof 148 y-
y carburo uo culciuL t rn i iB-^ . . 15/.' '• 
p o r t é í d é aceites minerále¿|" . 
Idem a Su. de form-r el 10-V 152 
- véntarití.-.de 'efectos1 ti"ái'-,j y,;.. ' 
...briidoa.y.... . y . . Y . . ' . í Y t t . 1 5 3 ' 
Idem de bailarse. »il. público. ". 
.- . la.mátficulujndustri^L. ñ . ,155': 
Tetorería.— Kecl!imdiiitu1»,lásr,:;;' >; 
' cei't-ticscioaea de fiácas".; 
;- amillüi-adatf 1 .-¿ . V . . . ' . . . ' , '• 118 
Idem 4ec..araony'Í!','cur8bLVe';ri-l'18,;'. 
• el recargo de segundo g r u j 1 ¡9 , - ' 
'.: ^o'* los déadoreíi p'ur'-.cóíC-.-1,2,1, 
. : tnbucion y cédulas perso-y 134 y 
- n a l e s . . ; . . . - ; . ; . . . ' . ' . . . . . . .1'140 
Idem Lombrando Auxiliares: 139 
de la Recaudación en .les! -y : ' 
Zonas que se c i tan . . . . . . . ) 144y 
Número 
Qel 
BOLBTIN 
ea que He 
pu&licft 
Ayuntamientos 
118 
a l . 
157 
Anuncio del arriendo de ios\ 
consumos en loe Ayunta ¡ 
mieotos que so expresan. . ' 
Idem de hiberse ausentado^ 118 
d é l a casa paterna los jo [ a l 
venes que se mencionan. .1 157. 
Idem de hallarse al público el 
presupuesto ordimirioy re 118 
partimientos para 1907, de al 
los Ayuntamientos que se1 157 
relacionan . . / < 
Idem el repartimiento de a r - j l l 8 al 
bitnoe extraordinarios,...{ 157-, 
Idem lascuentasmunicipalesi 
de los Ayuntaiaieosos que! 
se citan j 
Distribución de fondos de los\ 
Ayuntamientos de Astor-' 
ga y León / 
Anuncio convocando & lo; 
Ayuntatnientospai'a discu-
: tir el prosupuestode gastos: 
carcelarios de les partidos 
que se citan . . . . ' . ' 
Idem de 'haberse mejorado las 
condiciones hig iénicas do 
las Escuelas de Cámposar 
ray*. . 
Idem lia hallárss al pilbüco el 
plano de .alineación:, de ía 
; calle do Son Francisco,:.de 
León . . . . . . 
-Idem de haberse VeriHciido el 
amojonamientó de terrenos 
e u A r d ó n 
Subastas de jObrae de unns-
trucción Je dos puentes eu 
Carracedelo. . . . 
Anuncio relativo i lo feria de 
- Camponíraya . . . . . . . . . . . 
.Idem .de'haliarse vacante eli 
, cargo do Secretario de d i 
rrizo, S inta Coloruba- áÁ 
Somíiza,"Valdevimbre ' . '-Vi \ 
llamañíios y.Móliu'asrco,.".. / 
Idem dé Médico de.Gordaliza,f, 
Santa liarla de Or ina, Ma j 
tadéón,. Y a I ve rd-j i- del Ca 
'.mino", Ca'strópoda'me.' Vt l A 
derrueda y Nocedo... .'v.. 1. 
Idem doFarmacéuticodeGor.j 
daliza e Izagre . . . . . . ¡ j 
Idem de Arquitecto de La 
Baüeza y Astorga; . ; . . ; . .1 
Eitráy'ió de cafílje'rias^i're'-. 
ses . . . - . . . . . ¿ . . . . . . . . . .-..( 
Juzgados 
118 
»1 
157 
121, 
122, 
135, 
148y 
155 
122, 
126, 
131, 
¡37, 
150 y 
156 
Seoteocia recaída Contra 1 
- Sociedad;Cü"utel. y"''Wá).en;' 
D. José Sarthou, Rsmon/ 
.^ ' Riegas, Juan Gdrcia'yfdet'i 
mis .personas que se. ex i 
presan. . . . . . . . . . . . . . . . . .1 
Requisitorias .:i ntereiauiio la 1 
- busca de los iúdiyí . luosqoe' 
se citan . . . . . : 1 
Cédulas de citación, notifica -'.V 
oion y requerimiento ex ( 
pedidas contra las personasí-
que ee e x p r e s a n . . . . . . - . . . ) 
Venta da fincas de las-perso-
- sonas que se citan para pa-
. go de pesetas y de costas 
. en causas que se les s iguió. 
Edicto llamando á los que re-
sultaron lesionados en: el 
choque ocurrido en Bece-
- r r i L i . 
Idem á los participes de. la 
Comunidad de Regantes 
de Hospital de Orbigo:.".. 
Idem á los representantes de 
Maria de la Concepción 
Bisoco y Cándida Rodri 
guez M a r t í n e z . . . . . . . . . . . 
Idem en que se reclaman an-
126 
129 
130 
130 
140 
118, . 
124, 
126,' : 
130 y -
142 
118,' 
125, : 
136,.' , 
140 y ; 
•151 '., 
.118 y 
128 
150'y 
„ 151 
118'al 
149 
119; . : 
121, 
123, . 
• l i e ? ^ ^ - ' 
u o , 
l á 8 , 
141,, ; ; \ 
150 y 
152 
118 -
al 
-157 •••' 
118 ni -
157 
118 al 
157 
119 
123 
132 y 
136 
MquaW 
teccdentea de Juan Alonso 
oautos 137 
Idem sobro devolucióa de 
fianza del Begíetrador que 
fué D. Buenaventura A g ü -
itó 140 
Idem llamando i los herede-
ros de D. ' Leonor Martínez 
Mercadillo 152 
Relación de los efectos roba-J 138 
dos á D. Baltasar Santos y> j 
D. Severiano Vázquez V '^O 
Anuncio de bailarse vacante] 
el cargo de Secretario del 119 y 
los Juzgados de Cebronesí 154 
y Arganza. I 
.inuncios oficiales y par-
ticulares 
• Instituto general y- T é c m c o r 
deLeon.—Anunciodeaper-j 
tara de un Colegioeu Boñar, J 
solicitado por 1). Domingo/ 
García. Otro, en Valencia} 
de Don Jaaa,solicitado porl 
el R. P. FrayGilbertoBlan-1 
co. Otro, por D. Juan Ce-
rreda . . . . . . . . . . . . . / 
118 
y 
125 
publicó 
Reglamento para la adminis-
tración y cobranza de la 
coBtribucióo sobre utilida-
des de la riqueza mobilia -
ria (folletín) 119 
Distrito U n i v e r s i t a r i o de 
Oviedo.—Relación de Co-
legios y Escuelas de ense-
fianza no oficial establecí -
das en la provincia de León 125 
Subasta de arriendo de una] 125 
casa-cuartel para la Gnar [ y 
día civil en Sahagúu ) 149 
Zona de Reclutamiento de 
León, núm 44.—Sobre re-
vista anual ¡25 
Id." Depósito de Reserva de 
Caballería.—Idem í d e m . . . 126 
125, 
126, 
135, 
Estadística del movimiento 138, 
natural de la p o b l a c i ó n . . . 142, 
145 
y 
\ 148 
BOLCTiH 
•B qa* 
p>Mic6 
¡ 127, 
Venta de fincas por débitos) 138 
de contribución j y 
( 142 
Señalando días y puntos don-
de se cobrará la contribu-
130 
Subasta de un caballo de la/ 129 
Guardia civil j y 13b 
Idem dol servicio de provi-
sión de correajes con des-
t inó á las Comandancias dé 
León, Oviedo y Falencia . . 143 
Programa para los exámenes 
de aspirantes á Secretarios 
de Ayuntamiento (folletín) 143 
Idem ídem que han de actnar 
ante el Tribunal Superior 
(idem).. 157 
Subasta de un caballo del 
4.° Depósito de Sementales 154 
Idem de armas recogidas por 
la Guardia civil 155 
Llamando i ¡os soldados qunf 118 
se citan.. . \al 157 
Arriendo de pastos de la de 
hesa de Bácares 
De hallarse al público el re-
parto del terreno que riega 
la presa Lunilla 
Comunidad de regantes de 
Campo de Villavidel 
Idem idem de Vegaellina del 
Orvigo. ( 
Reparto para cubrir los gas-
tos de limpia de la presa de 
Villarrodrigo y Villamoros 
Arriendo de pastos de la de l 
hesa La Aldea, (Valladolid)( 
Casa de huéspedes de E l Bur-
121. 
122, 
138 y 
139 
130 
132 
145y 
156 
Extravío de caballerías y re 
132 
142 y 
143 
156 
| 120 
al 157. 
LEÓN: 1907 
Imp. de 1* Diputacida provincial 

I N D I C E A N U A L 
de las disposiciones legales vigentes y demás asuntos de interés general, publicados en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia durante el año de 1906 
Prtsidencia del Consejo de 
Ministros 
Real dec.reto admitiendo la 
disiisión del cürgo de (?o-
..'beroador de Líón, presen-, 
tadu por D. Macuel Durán, 
y nombrando á D. Antonio 
Oembiono...'. - S j S l 
Ley ri tormaudo loa servicios 
refeieotes i P ó s i t o s . . . . . . l a 
Idem sobre reprensión de los ló l , (¡0 
delitos contra la Patria y el) y. . 
.-.: E j é r c i t o . . . . . . . . . . . . . . . . . \ 154 
Real decreto con instruccio-
nes para la estadística del 
mcvimiento interior de Ks-
pafi» 111 
Mvitsterto de Estado 
Circular y re¡ac ón de lai 
cantidades recaudadas que 
se envían á t ierra Santa . . 49 
Mtmsteno d é l a Oober-
• nación 
Real orden ordenando qne en 
los reconocimientos aerao* • 
zos. los. Médicos consignen. • -
el perímetro t o r á c i c o . . . • • - 23 
Idem brdénahdo qne las Cor-._ ¿j; 
pomciones- provinciales y 
• municipales abor-en & 1OS:,J,".-< -•, 
'"aot.iiálés.ompleadq^décár"- -'yr;-" 
'. • • celesísñs^ihábéresS'.'ii'.; 
r'Idetn í .clBrando;losiartículos'. 
, ""S y '¿3 üel'Real'decreto de •:. ;• , • 
."..T'~í¿4 de E'ieróFfol¿"tivo"¡í.sa- '"l 
- .tistáoerVlos.defechós .de in-v.v 
• < .sereióa' d ó ^ - í j i a D . c i M ; J '- 9 ? ; 
'Idem .sobre aprobación del 
.[ •. Reglamento por-.e'. que de-
.'.. be regirse la Oaceft áe lUa- ' 
i n i . 28 
i-Idem«aprobarido la. pápele-' '.'-.!-..: 
i ta.taioíiiiriá prqpuesta.ípor' 
líví-la. So'cié'.lad,; Espoaola;:,de . 
uso de sgiiúi" mtHliciñáles:-;"';!'! . 
.-;ldem 8tibre.-txeboión.del'ser,•. ',':,'-; •-. 
5 , , -viciojmií i tar en Eapaña de 
los ciudadanos ai gentinos. >>2 
Circmiir referente a la Real 
A Sccicdad funíladora de Co•<• - ' 
legioa. do;: Huérfinos "del'-.': "! 
• • • Magisterio;' . . . ' . ) .: .«. -: 25 
Snbi.6ta y ¡pliegos de condi;. 
Clones para,la adquisición! 
' üo pinos. .) 
Real, orden- sobre nombra-
:. miento d t Médicc» titula-
' •*res de.aguasiminerales... 
Idem aclarando artículos de 
. lu ley del Discurso Domi-
n i o a l . . . . ; 63 
Idem A Bn .do que ios Alcál- . .;' 
des se abstengan de visor . 
.7 ni .autorizar las guias ó 
• vendis de szúcares y alco-
holes. . . . . . . . . . 64 
Idem sobre fianzas que deben 
a; 10 
y n 
48 
BoUTin 
en que se 
publicó 
abonar las Compañías de 
Seguros y Sociiidades....... ...-86 
Idem y ley prohibiendo la fa-
. bi'icación y venta de vinos 
.art i f ic iales . . . . . . . . . . 70 
Idem admitiendo' el servicio 
de prensa para I t a l i a . . . . . 7u 
Idem concediendo indulto á 
los mozos prófugos 76 
Idem á hn de que las Diputa-
oiories y Ayuntamientos : 
den ooeqta.ae la situación 
en que se huían las plazas 
de Archiveros y Bibliote-
carios 91 
Idem concediendo premios i 
Guardias civiles 9a 
Idem aclarando consulta de 
la Comisión Mixta sobre 
exención fisicaoobrevenidn 04 
Idem prohibiendo la exhibí 
oion de lobos vivos. 97 
Idem subasta de obras eu el 
Sanatorio de O z i . . 111 
Idem aciarandc el art. 109 de 
la lustrucció . ds • 14 "do ;' 
Marzo de 1 8 9 8 . . . . . . . . 1 1 4 
Idem, interesando ei cumplí- ' . 
.' mientode íU de íí'i de Mar. : ¡ ".', 
zode 190¿, relativa á S u b - . 
delegados de Medicina. . . 117 
Idem clasificaciones de Mé 
/ dicos t i t u l a r e s . . . . . . . . . . . . 117 
Reales ordenes sobre vistas él 1¿4 
.inspección de las Farmacias^ 12b. 
Idem rélativas'iÍFar.'uácéútii 'r' ; 
:. eos titularos y tarifa de me-
d i c a m e u t o s ; . .--128 
Real orden ordenando formen 
. parte dolTribuoal de oposi ' :- • 
cienes a .Secretunos de 
^Ayuntamientos, los Secre-
tarios .y Contadores de la» 
,' Diputaciones . . - ; . • : ;v .•..1 • 127 
Real decreto señalando día en • 
que sevenficari laeleecion-
de un Diputado i Cortes en 
.' ¡os distritos. 'de.ijív.VeriilIa','- '. 
yRiaño . (BOIBTIN OFICIA I 
. EXTRAORDINARIO de 27. de 
Octub e . . . 132 
Real . orden •-é instruccionea ... 
".';para el nombraíñientb.de''' 
Juota de gobierno yPatro-
• nato dei Cuerpo de Médi-
cos: Farmacéuticos .y .Ve- - ' . 
t e r m a r i o s . ; . . . . . ; . 1^ 9 
Idem sobre importación de , 
.ganados al extranjero. . . . .• 139 
Idem convocando i oposioio- -
oes pera cubrir plazas do 
' . Médicos t i t u l a r o s . . . . . . . . 141 
Idem sobre venta do vioon .y. . 
. " alcoholes u los autorizados 
por la l e y . . . : - 154 
Idem disponiendo, qué los 
Farmacéuticos militares en 
activo no sean admitidos 
como Regentes de boticas IsS 
Anuncios sobre recursos in-
terpuestos por Ayunta-
mientos j entidades que se 
BOLBTÍN 
an que se 
pubUcft 
citan. (Véanse Índices tri-
mestrales) • 
Reales órdenes resolviendo 
expedientes. (Idem i d . ) . . . » 
Ministerio de Graciay Jits-
tteta 
Reul orden sobre aepirai.tos 
.. á la Judicatura y 4 Nt.ta- ' .'•: 
nos. 32 
Idem & fin de evitar falsifi n -
ciones eo artículos de co-
mer y b e b e r . . . . . . . . . . . . . . . .105 
Idem relativa^al matrimonio • • 
c i v i l . . . . . . . . . ' . . , . • • 106 
Mtmsteno de Hacienda 
Real orden dando reglas ¿ tin 
' de evitardefraudacione; en . . 
perjuicio de la renta del 
alcohol . . . J l 
Idem é fin de que los. Réjiíé-
• ' -séntantes de las Cóaiia .• 
ñias Arrendatarias de Ta' • •: 
• bácos, tributen.por util.-.la- í - . ' ¿ > 
aes.-y á los Administra io-'- - V'.' 
res subalternos'coaio. in -r . . ;• 
-iduidos ec la , tarifa núm..2 
í jde la.!ley d'e 27 do M: rzoy 
• de 1800 . . . . . -.'.'42 y 86 
Idem á fin de que se upliquen 
los derechos de la 2.* tarifa."' . 
• í /del arancel, y- las ventt j s s ';-
VédelasNacionés 'convenidás J?..'., 
v j í l M mercanciasjt'alian'i's.j ••: 42. 
Idem sobré abonó', dé indeTar:.-'' 
'.;>iHÍzacion6s,.,y ^tramitación - • ' 
•:::de. expedientesí'qüé^'prb"'-'-^. i : 
¿j-.muevau-; las Cqfr'adiair 5"' í - . 
•¿'¡¡Hermandades por los bie - >',:' X 
'"íies que;se'les.TéTi'dieron..r-ñi"',&7 
Idsm aclarando él premio q u é • 
• sSdeben •cobriínlos.Habilitar,,l".-¡'.•^. 
'i.'dos 'de;_Máestros^.';r.>v'.. *.'.',,'".-;75, 
Idem á tin de.qué'las.Compa-". - '"':": 
aias de Segurós.pre'sen.teii''.• > ~ ' . 
• : las cértificaciones pré'yebi " ' . "'-
' das en el Reglamento de . 
29.de Abril.de 190; . . : 79 
Ministerio de la Querrá 
.Circular sobre incorporación . 
;., en. Cajas de Keduta todos 
.dos individuos que forman:',' 
las cuatro quintas' partes*,'. 
del reemplazo de 1904. . : . - . Id 
Instrucciones-y. distribución -
'dedos:biiballps sémentalés 
, del i . ' -Depósito, .'.v. . . . . "24 
Real orden ampliando, el' pía-
, zó :para.'la redención del' j , : ' " : 
•, servicio mi l i tar . ; ' . . . ' ; r . . . . . 141 
Ministerio de Instrucción 
publica.y Bellas Arles 
Reglamento para las Éxposi- , : - . 
"' Clones generales de Bellas 
A r t e s . . . . . . . . . . . •.'. 26 
Real orden sobre pago por las . . 
Diputaciones al personal 
de la Normal de Maestros.. 29 
Idem sobre derechos pasivos 
. á los Maestros do Escuelas 
de Patronato. : 77y86 
Anuccio de hallarse vacante 
una plaza de Ayudante de 
la Sección técnica de la 
Bsoaela de Artes v Oficios 
de Val ládol id . . . . ." . . . 47 
Real decreto relativo á Cate- '. 
: dráticos supernumerarios 
' y los Auxiliares proceden • 
tes deoposiciones: lá for-' 
,ma del ingreso en cátedras : 
vacantes 130 
Idem autorizando al Ayunta-
miento-de La Robla la 
construcción de un edificio 
destinado á Escuelas, coa; 
. sabvencióu del Estudo. . . 130 
Real orden sobre Escuelas do 
adultos.. 134 
Idem, sobre lectura de «El 
Qdjqtei en las Escuelas. . . 152 
Ministerio de Fomento • 
.Real orden é fin de que se' ', " . 
cümplan'las disposiciones ' • -
v igsntés dé caza.. . . . . . . . . . . I b 
;ld6m. interesando dé los Ge-'; 
. trentes y Directores do fá- ' .•.'"'"' 
"bricas industriales," datos ,'-"-.- '•• 
., de.lkp'rpdnceió.o, exporta . - / , . . - ' , . 
.'. ción y numeró de obreros r ; ' -
{%j'ry-'jornalas...;.. .':'."".'.:'.•,. : .: ':"47; 
.Circulár -.sobre yei'iiicBcióü- , . '" 
:^'deípontadorés do'óledtrici-';';' ... •-
•. d'jd y gHS.' : . . . . . 54 
Réalúird'eíy..Reglamentó so.!"" ".'/; • 
i . .bre'C'retción'.dejparaaas d e , : -' 
. .'"sem/jijtaiei...'.. ¿J ' . ; / . . : ' . . ¿. -sL~ 6!'-
Circular sobre:póliciáde cam-j!~'98-"'!.í 
". p o s . . . " / ; . . ' . : . . . . . . . l y 113 
.Instruccióces.vá: qué.han de' •; 
^ fitéaérsedñs Comisiones de • 
""Pós i tos . ' . ' ; .v : . ' . V . . . . . ' ' 112 
.RqB!és_;órdéÓ6s".; relativas í á... • •:."'' 
: ', Exposiciones^ latérñ'ació-:: 
y-'niiloií'. ;:./. ';'.-'.>v'.'-;'';':'.".'•,;''.•'.-.' ''156 ' 
Tribunal Supremo 
Relación, de los.' pleitos .iol'p '79., •• 
•' ceadps'ante'.egta Sal.á.y. r .[y^. 108' 
• Gobierno de provincia ' ' 
' Anuncias señalando,', plazos: ' 
v pararoir reclámácioniis; éa ." . •. '. 
la coastruccióa de las ca- .,; . 
rreteras que se-exprosaní .. C í í . 
(Véanse Índices trimestre- ; 
les) .- .; .".'•-»•' 
Conyóéaudb á elecciones oo ' • 
:' los puntos que so cttiii. 
(Id-ira) 1 . ' . '. 
Ideffi i! laExcmá. Dipiit ición. 
. (l iain) ..:...:..:.'.". '. •» "' 
Circulares interesaiiüo.varios:. 
servicios. (t.lem)..'. .; ., • 
Idem reoiitiendo el importe . . ' , 
: de lo reesudado para ufra 
c e r á S M.el Rey un. álbum 
con motivo de su enlace.. 09 
" t i 
Ndmwo 
M , 
BOIMÍK •a «HM 
pnilM 
Idom peSalaiido puntos don-
de se pagai'áu las expro-
piaciones de terrenos de 
las catretem que se c i -
tan. (Véanse índices tr i -
mestrales) > 
Idem seSalaudo puntas don-
de se hará la contrastacioa 
periódica de pesas y medi-
das. (Idem) t 
Anuncios sobre concesiones 
de aguas. (Idem) > 
Idem declarando U necesidad 
de ocupación de las 6ncas 
que se citan. (Idem) > 
Idem haciéndose cargo del 
mando d é l a provincia el 
Gobernador. ( I d e m ) . . . . . . » 
Circularesinteresaudoelcum 
pli miento de los servicios 
que se expresan. (Idem).. > 
Jauta de Instrucción pública, 
idsmid. (Idem). . . » 
Dirección general d* Ad-
ministración 
Circular reclamando estado 
eo que se encuentran-los 
Ayuntamientos respecto á 
la rendición de cuentas 
m u n i c i p a l e s . . . . . . . . . . . . . .80 
Anuncios para provisión de 
Secretarias que se c i tan . . 64 
• Circular relativa 4 la organi-
zación provincial y muni-
cipal. N I 
Dirección generalde Obras 
públicas 
Subastas de- acopios para el 
arreglo'de las- carreteras 
que te expresan. (Véanse 
- r indic'6S;trimeatraU's)l-.'..</:'...'.» 
. Idem de reparación del.pueu-:* 
••• "te de Maosilla y Campooa 
-', ' r a y a . . . . . . . . ¡ . , . . . . . 36 
- Dirección general de Co-
•<••••• r r e o i y T t l é g r a f o s 
Subasta de conducción de la 
correspondencia de los pun 
tos que ae citan. (Véanse' 
Indices tr imestrales) . . . . . » 
Diputación provincial de 
León 
Extracto de las sesiones. -
(Véanse índices trimestre-
Circular referente al pago de 
suscripciones y anuncios 
insertos en el BOIÍTIN O n 
. CIAI. (Idem) > 
Extracto dol presupuesto or- . 
dinurio de. esta provincia 
.'de 1 9 0 6 . . . . . . . " . . . . . . . . . . . 48 
Anuncio de exámenes para 
provisión de plazas de Ca 
jiscas 124 
Circulares sobre débitos porV 133 
Contingente jy ¡51 
Anuncios abriendo el pago de 
nodrizee y socorros 145 
Idem de bailarse vacante la 
plaza de Médico de la Casa-
Cana de P o n f e r r a d a . . 149 
Idem relativo á la supresión j 150 
de los socorros de lactanciajy 151 
Idem de que el Arquitecto, 
provincialconfeccionegra I 150 
tuitameutelospbnosypre-; al 
supuestos de edificios pro \ 158 
píos de los Ayuntamientos' 
Idem i fia de asegurar de in-
cendios el mobiliario exis-
tente en la Diputación 158 
Comisión provincial 
Distribución defondos. (Véan-
se Índices trimestrales). . . » 
Anuncios de los precios fija -
dos por la Cocnisióo y el 
Comisario ae Guerra por 
suministros militares. (Id.) • 
Circular sobre débitos por 
Contingente. ( I d e m ) . . . . . . > 
Subastas de bagajes y de va-
ros artículos coa destino á 
los Hospicios 6 y l&U 
Auuncios sobre recurso1! in-
terpuestos contra eleccio-
nes de Concejiles 61 y 67 
Circular y relación de descu-
biertos por suscripción al 
BoiíTiN OFICIAL 86 
Anuncio de hallarse al publi-
co la cuenta de Caudales de 
1905 152 
Comisión mtaita de Reclu~ 
tamiento ' 
Circular para el juicio de 
. exenciones 34 
Idem, y résu ludo del sorteo . • 
de décimas .145 
Junta provincial del Cen- ••»>• -
. , so electoral -
Extracto de la sesión del 1:' 
do Mayo. [BOLÍTIN OFICIAL 
KXTRA<.BOII<ARIO, :de<2 de 
Mayo y ¡i de J u m o ) . ; . . . . .* : t 
Anuncio áe los Comisioúadus ,'. 
: que han de. asistir al os-
crutiniogeneral de eleccio-: -
nos. . • 139 
Resoltado de la elección de 
7 .Diputados en' L i ' V e c i l l a • • ; 
en K i a ü o . . . . . . . . . . . . . . . 141 
Montes •:• 
Subasta de maderas, api ove- ' - . 
chamientos forestales y re-
sinas ou los moutes que se r 
; c i t a n . - ( V é a n s e índices t u -
''" mestráiee) . r . . . ' . ' . . . ' . . ; . ' >' 
Deslindes de los montes-, que 
se expresan. ( I d e m ) . . . . . . > 
Inspección general de «Sa-. 
nidad 
AnuecUs de hallarse vacan-
tes los cargos de Subdele- -
gados de Medicino, Farma-
cia y Veterinaria de les 
partidos que se citan l l y ü l 
Nombramientos de vanos 
Subdelegados de Medicina 28 
BOLBTÍN 
pailM 
Audiencia Territorial de 
Valladohd 
Seotencias recaidts contra 
lus personas que se expre-
san. (Véauso índices tri-
mestrales) » 
Anuncios de exámenes del34, 35 
aspirantes i Procuradores! y 
y Secretarios de Juzgados\ 107 
Transcribiendo Real orden, 
.r. relativa & la Estadística 
, criminal 
Audiencia de León 
V i l 
Náoiaro 
B O U T i N 
p o t l i r t 
Relación de los que han sido 
designados para Jurados. 
(Véanse índices tnmestn 
los) > 
Anuncios de los recursoscon-. 
tenciosos interpuestos (IJ.) • 
Circular llamando la atención 
sobre el contenido de la 
Real orden do 11 ds Agos-
to. (BOLETÍN OFICIAL nu-
mero . . 108 
Interesando ni más exacto 
cumplimiento de la Real 
orden do 14 do Septiembre 
y circular dei Tiibiinai Su 
' preuio..; 18( 
i - j • Minas : 
Edictos solicitando pertenen-
cias. (Veanso ludicss tn -. -
mastráles)-.. ; . . . . . . . » 
Andnció 'de. las operaciuucs 
: pericialesdereeoaocimtea-
•v ta y demarcación. (Idem)..: - > 
Idem de los títulos de propie-
;í- dad.expedidos por el s eüor -'y *• 
-Gobernador . ( Idem) . . . . . . • 
Idem admitiendo "lis' renün-
;c l'ciás de las oulnas. (Idem)..* ' ':J> 
Idem declarando cuncelados 
los expedientes mineros ' 
que sis citan. (Idem) . <' 
Resumen de. ias.cuentas co- ¿ 
rrespóndieótés'ai.ó por.lOO;' 
• de-depósitoa, ( Í d e m ) . . , . . ' ; V 
Declarando francos^ y regisr; 
' tables^los . teñends'que'sé- , -... 
-/ oitaui^Hem).-.'/.. . . . ; > 
- Oficinas de Hacienda: > 
Delegación.—Tracscribiendoj 19,22 
- , Real orden- sobre saldo útl, -y -
-: descubiertos con el Tesoro.) 81.';. 
Idem abriendo el paga do re (¿1,59, 
csrgos municipales.: . . . . .(78y95 
Idem á fin de que los Ayun-
tamientos ingreseulasobli 
gaciones de primera ense- . 
ñacza 83 
Idem subastas de las minas 
que se c i t a n . . . . 112 | 
Idem telación de efectos tim-
brados sustraídos de las Ad-
ministraciones que se citan 
Idem circulares icteresaudo 
servicios del ramo. (Véanse 
l'.-s Indices tri.aestr.iles) . . 
Interveoción.—Relación de 
los pagaré; de bienes des-
amortizados. (Idem) 
Idem instrucciones para el 
pago de intereses de títu-
los dala Deuda. (Idf-m)... 
Idem sobre revista anual de 
clases pisivas 
Administración.—Circulares 
vanas interesando el cum-
ph.r.ieoto de los diferentes 
servicios del ramo. (Véan-
se loa Índices trimestrales) . 
Tesorería.— Idem i j . (Ideui). 
Ayuntamientos 
Anuncios de hallarse al pú-
blico les repartos, presu-
puestos, cuentas, etcétera. 
(Véa i se los Indices trimes-
trales) 
Idem de haberse ausentadode 
la casa paterna;, .los i n d i v i : 
• dúos,que se citan.'(Idem)." 
Idemios'''diférentes'-gerv¡cioi' 
encomendados a los Ayun- < 
-tomientos. ( I d o m ) . . . . . . . , 
Distnbaciones -de loodos y 
.-v extmeto , de'">sesiODeR-'.'.de\. 
ídem..(Idem). ."••'.. . ; 
131 
33 
Juzgados ~< 
Sen túcelas recaídas .contra 
• - las.persoiíns que se citan: 
(Vean¿e los índices trimes-
trales).. . . . . . . . . . . . 
Edictos,-cédulas de citación; 
" emplazamiento y notifica'•' 
cion, expedidas contra las 
persones qúe'se expresan. 
: 1 (Idem). . . . . . ; :v. \ . 
Venta de fincas, ( U c m ) . . . . . 
Circulares y anuncios inte-
; resándo : diférentes ; serví --
ciosdel ramo. (ídem) . 
Anuncios oficiales y par-
ticulares 
Véanse loa ladioes trimestre'.... 
les 
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Imp. de la Diputacidn prúrinolal 
